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El presente estudio tiene como finalidad establecer si existe evidencia de una relación 
significativa entre las características asociadas a la evaluación formativa y las habilidades 
matemáticas  en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de Empresas 
de la Universidad Privada SISE. Respecto a la metodología, la investigación está 
comprendida en el enfoque cuantitativo; el tipo de investigación es no experimental y el 
método descriptivo; el diseño metodológico es correlacional. La población de estudio es al 
mismo tiempo la muestra conformada por 163 estudiantes del  primer ciclo de las carreras 
de Administración de Empresas de la universidad en estudio. Se emplearon dos 
instrumentos. Para evaluar las habilidades matemáticas se empleó una prueba escrita tipo 
cuestionario de 20 preguntas y para la evaluación formativa se empleó un cuestionario con 
la escala tipo Likert. Respecto al tratamiento estadístico, como resultado del  análisis 
descriptivo sobre  las características asociadas a la evaluación formativa, destacan  las 
dimensiones, con un nivel alto,  regulación de la enseñanza (73,6%), énfasis en objetivos y 
contenidos (62.0%), información continua, (63.2%) y diversificación de actividades 
evaluativas (67,5%) y respecto a la variable habilidades matemáticas a nivel global, hay un 
predominio del nivel logrado (56,4%) y en proceso(43%). Para la contrastación de la 
hipótesis  se aplicó la prueba no paramétrica Chi Cuadrado y  se concluye que las 
características asociadas a la evaluación formativa  a nivel global se asocian a las 
habilidades matemáticas de los estudiantes  y a nivel de dimensiones de la variable 
evaluación formativa,  hay evidencia que las dimensiones regulación de la enseñanza, 
autorregulación del aprendizaje, monitoreo y retroalimentación, énfasis en objetivos y 
contenidos, provee información continua y diversificación de actividades evaluativas  se 
relacionan de manera significativa con las habilidades matemáticas, estadísticamente  
significativa (p<0.05).  
Palabras claves: Evaluación formativa, habilidades matemáticas. 
  





The present study aims to establish whether there is evidence of a significant relationship 
between the features associated with the formative evaluation and math skills in the 
students of business administration from the University private SISÈ professional career. 
Regarding methodology, research are included in the quantitative approach, the type of 
research is not experimental and the descriptive method, the methodological design is 
correlational. The study population is at the same time the sample was composed of 163 
students in the first cycle of careers in business administration from the University in 
study.Two instruments were used, was used to evaluate math skills a test written type of 20 
questions and for the formative evaluation questionnaire was used a questionnaire with the 
scale Likert type. Respect to the statistical treatment, as result of the descriptive analysis on 
the characteristics associated with the formative evaluation include dimensions, with a high 
level, Regulation (73.6%) education, emphasis on objectives and contents (62.0%), 
continuous information, (63.2%) and diversification of evaluative activities (67.5%) and 
with respect to the variable math skills at the global level, there's a predominance of 
attained level (56.4%) and in process (43%). The non-parametric test Chi square was 
applied to the verification of the hypothesis and concluded that features associated with the 
formative global assessment associated with math skills students and at the level of the 
variable formative evaluation dimensions, there is evidence that the regulation of teaching, 
self-regulated learning, dimensions monitoring and feedback emphasis on objectives and 
contents, provides continuous information and diversification of evaluative activities are 
associated significantly with math skills, statistically significant (p<0.05) 
 
key words: formative assessment, skills math.  
  






     La evaluación de los aprendizajes ha sido siempre un tema que está en proceso de 
análisis, discusión y de constante preocupación e interés por parte del maestro, para 
emplear los recursos potenciales y de aportar nuevos elementos a la evaluación en el aula, 
con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y minimizar la tendencia 
orientada hacia una evaluación tradicional. En este contexto, el presente trabajo de 
investigación tiene como finalidad estudiar las características asociadas a la evaluación 
formativa, describir el perfil del sistema de evaluación, asimismo, y de las habilidades 
matemáticas; finalmente, determinar la relación que existe con el aprendizaje de las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
     Mediante la práctica de la evaluación formativa realizada por los docentes, se espera 
que los alumnos mejoren el aprendizaje de manera más profunda, en la adquisición de 
habilidades y competencias, el aprendizaje autónomo y desarrollen procesos cognitivos 
como la observación, la comparación, la clasificación, (el análisis) ligados a la 
formación permanente al fomento del pensamiento crítico, a la regulación de las 
dificultades y errores (Sanmart, 2007, p. 31), la motivación hacia el aprendizaje , la 
autoevaluación y los procesos de integración grupal y el interaprendizaje.  Como 
consecuencia de los condicionamientos que supone la evaluación se espera alcanzar un 
óptimo nivel de asociación con el aprendizaje de las habilidades matemáticas que los 
estudiantes experimentan durante el desarrollo de la clase la autorregulación de sus errores; 
también permite obtener mejores calificaciones, fomentar la capacidad crítica y de 
reflexión en las competencias necesarias en una sociedad democrática. 




     Respecto a las habilidades cognitvas,  la UNESCO (2016) precisa que la resolución de 
problemas, además de formar  parte de las habilidades matemáticas, propicia el desarrollo 
del pensamiento matemático. Señala que la capacidad de resolver problemas se desarrolla 
resolviendo problemas. Los estudiantes deben trabajar una selección de problemas, 
considerando la diversidad de contextos y formas de preguntar; además, hay que 
orientarlos hacia la etapa de la comprensión del problema, para luego pasar al proceso de 
resolución. Solo así reconocerán las herramientas que tienen disponibles y la flexibilidad 
para responder en diversas situaciones.  
 
     En este contexto, el presente estudio consta de cinco capítulos. En el capítulo I se 
describe el planteamiento del problema, que detalla el objeto de estudio referido a las 
características de la evaluación formativa, con relación a la enseñanza por parte del 
docente y el dominio de las habilidades matemáticas por los estudiantes, en el marco del 
modelo educativo social cognitivo. 
     En el capítulo II desarrolla el marco teórico, los antecedentes a nivel nacional y 
extranjero con respecto a las variables, las bases teóricas y la definición de términos 
básicos. 
     En el capítulo III se presentan las hipótesis, la definición conceptual y operacional de 
las variables y la operacionalización de las variables. 
     En el capítulo IV se desarrollan los aspectos metodológicos, el diseño de la 
investigación; en este caso corresponde al tipo no experimental de diseño correlacional. Se 
determina la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico. 
 




     En el capítulo V se plantean los resultados obtenidos en concordancia con los objetivos, 
la discusión de los resultados y las conclusiones en coherencia con los objetivos. 
Finalmente se proponen las conclusiones, las referencias y algunas recomendaciones, así 
como los apéndices.










Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
     Cuando reflexionamos acerca de la educación actual en el país, los resultados de los 
últimos exámenes nos sitúan en los últimos lugares en logros del aprendizaje (PISA 2012, 
TERCE 2013, ECE 2013); entonces como lo dice en un artículo (Coloma (2013), existen 
factores de esta situación, por ejemplo, los desfases en los currículos propuestos, problemas 
con la infraestructura, las inadecuadas estrategias de los docentes, como entre otros y uno de 
ellos es la evaluación, que siempre ha sido motivo de preocupación tanto para los docentes, 
como alumnos y padres de familia.    
     La evaluación es la práctica más compleja del proceso educativo; al parecer, las funciones 
de control: aprobar, reprobar y promover, han tomado mayor protagonismo, (Anijovich, 
2012). Pero también puede ser "formativa. Consiste en evaluar el progreso y los 
conocimientos del estudiante de forma frecuente e interactiva. De esta manera los maestros 
pueden ajustar sus programas para satisfacer las necesidades educativas y mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. (OCDE 2004) 
     Sin embargo, existe resistencia frente a la aplicación de la Evaluación Formativa, según 
Margalef (2014), los docentes argumentan que no es posible intentar con estas innovaciones 




por no tener las condiciones óptimas, como por ejemplo el tiempo que demanda una 
evaluación de naturaleza formativa, tanto para el profesorado como para el alumnado, la 
falta de experiencia y formación en procedimientos de evaluación formativa y elevado 
número de alumnos en clases. También afirma que las concepciones del profesorado se 
basan principalmente en concebir la evaluación como un proceso dirigido a medir los 
resultados de los estudiantes, esto hace ver claramente que existe un fuerte peso en la 
especificación de resultados y niveles de dominio. 
     Una forma de  abordar este  problema, que afecta a la educación del estudiante respecto al 
modo de valorar éxitos, logros y dificultades, sus dudas y fracasos, es que la tarea de evaluar 
se convierta en una actividad cualitativa y formativa que permita devolver la mirada hacia 
sus protagonistas y hacia los procesos y acciones para el desarrollo de competencias y 
potencialidades que han de tener lugar en las aulas, para tomar conciencia sobre el curso de 
los procesos, valorarlos y proporcionar ayuda a los estudiantes en el momento requerido 
(Serrano, 2002).  
     Queremos realizar un estudio que nos permita describir como los docentes manejan las 
estrategias de la evaluación formativa, como son percibidas por los estudiantes y la relación 
existente con el aprendizaje de las habilidades matemáticas. 
     Por otro lado los estudiantes provenientes de las instituciones educativas de Educación 
Básica Regular tanto estatales como privados que inician sus estudios universitarios poseen  
habilidades y capacidades cognitivas que han adquirido en esta etapa previa a la carrera 
profesional elegida, sin embargo,  requieren desde el inicio de su formación profesional, 
fortalecer sus capacidades y desarrollen sus habilidades cognitivas y estrategias 
metacognitivas, estas, según Hartman y Sternberg (1993), deben enseñarse simultáneamente 
a la enseñanza de los contenidos de las diferentes materias escolares integradas en alguno de 




los métodos de interacción didáctica. Una parte de ellas se centran en el maestro y otras les 
corresponde desarrollarlas a los propios estudiantes, dependiendo de quién tenga la 
responsabilidad y el control de la actividad de aprender en cada momento de la situación de 
aprendizaje-enseñanza. 
     En consecuencia, el grupo que se integra a la universidad es muy heterogéneo y encuentra 
en la vida universitaria una realidad distinta a la experimentada durante su  etapa escolar, 
asignaturas con mayor nivel de complejidad en forma general, pero de manera particular en 
el área de matemática, siendo la asignatura de matemática un curso general programado en 
el Plan de Estudios de todas las carreras profesionales, tanto de ciencias como de letras, se 
observa también  profesores especialistas con mayor nivel académico, metodología del 
trabajo universitario basado en el aprendizaje autónomo mediante trabajos individuales y 
grupales informes de experimentos, prácticas, trabajos de investigación y exámenes de 
elevada exigencia y que en situaciones de evaluación  es importante salir exitosos, pues 
facilitan el paso a un nivel más avanzado en la instrucción superior.  
     En los últimos años, el Perú ha participado en diferentes pruebas a nivel internacional, con 
resultados realmente desalentadores. Cabe destacar las pruebas PISA del 2000 y 2009, las 
cuales evalúan las áreas de matemática, comprensión de textos, y ciencias, y se aplica a los 
estudiantes de 15 años de edad. De acuerdo a las pruebas PISA 2009, el Perú se ubica en el 
puesto 63 en matemática y comprensión de textos, en el puesto 64 en ciencias, de un total de 
65 países. Con ello, se ubica en el último lugar entre los países de América Latina que 
rindieron las pruebas en las materias de comprensión de textos y ciencias, y en el penúltimo 
en el área de matemática. 
     En la evaluación PISA del 2012 se profundizó en la evaluación de matemática, es decir, 
las pruebas presentaron mayor cantidad de preguntas de esta área, junto con preguntas de 




lectura y ciencia. En el Perú, se evaluó a una muestra representativa a nivel nacional de 6035 
estudiantes de 15 años de edad, ubicados en 240 colegios secundarios o instituciones 
equivalentes participaron 65 países. De América Latina participaron Chile, Uruguay, Costa 
Rica, Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. 
     Los resultados obtenidos por el Perú en PISA 2012, en Matemática, son bajos, se ubica en 
el último lugar. De 494 puntos, el puntaje promedio peruano alcanzado es de 368 puntos. 
Según niveles de desempeño, PISA ubica a los estudiantes en 6 niveles y en promedio los 
estudiantes peruanos evaluados se ubican en el Nivel 1, aunque un porcentaje significativo 
(47%) se ubica Debajo del Nivel 1(Ministerio de Educación.2013).  
     La Universidad Privada Sise, conocedora de esta realidad, respecto a  los jóvenes que 
egresan del nivel secundario, con la finalidad de lograr en alguna medida que los estudiantes 
ingresantes logren nivelarse o adquirir  o consolidar las habilidades cognitivas o estrategias 
requeridas para cursar exitosamente  las asignaturas de ciencias básicas desarrolla un 
modelo de evaluación formativa, es decir, evaluar a sus estudiantes de manera continua 
importante para las expectativas de la universidad para el proceso de acreditación que exige 
una enseñanza y evaluación por competencias (evaluación formativa); en este contexto, cabe 
mencionar que los estudiantes  de la Carrera Profesional de Administración de Empresas de 
la Universidad Privada SISE, 2016, llevan en su currículo de formación la asignatura de 
matemática básica como una discipina instrumental, cuya finalidad es desarrollar 
habilidades cognitivas  del área de matemática; sin embargo, se observa con frecuencia que 
los estudiantes tienen dificultades para  aprobar la asignatura. Entre los motivos están las 
limitaciones que muestran en aprender las habilidades del pensamiento o habilidades 
cognitivas matemáticas, entre ellas, la comunicación e ideas matemáticas, la dificultad para 
el desarrollo de ejercicios y cálulos matemáticos, las dificultades para desarrollar problemas 
matemáticos y la aplicación a la vida cotidiana; en consecuencia, existen factores asociados 




al desarrollo de las habilidades matemáticas; entre ellas está la metodología de enseñanza 
del docente así como la evaluación formativa donde el rol del maestro en el proceso de 
enseñanza, el acompañamiento y asesoramiento durante el proceso de aprendizaje juegan un 
rol importante en la motivación, compromiso y nivel de involucramiento del estudiante que 
en defintiva va a contribuir en la mejora de los aprendizajes y de las habilidades 
matemáticas, motivo del presente estudio; por tal razón se plantea determinar si existe 
asociación entre la evalauación formativa y las habilidades matemáticas.   
     La matemática, en definitiva, es un medio para el mejor entendimiento del individuo, su 
realidad y las relaciones con sus semejantes; de allí, la importancia de incorporar de manera 
sistemática la evaluación formativa como estrategia potencial en la enseñanza de esta 
asignatura, de tal manera que le permita al docente ir guiando a sus alumnos hacia un 
aprendizaje significativo y evaluado en cada fase del proceso. Este tipo de evaluación se 
puede llevar a la práctica durante el desarrollo del proceso educativo, con la finalidad de 
determinar el progreso del alumno, detectar las dificultades y reorientar el aprendizaje. En 
consecuencia, la evaluación formativa se debe presentar como una alternativa para alcanzar 
el mejoramiento universitario de los alumnos y lograr cambios conductuales duraderos y 
positivos en ellos hacia la asignatura y, por ende, hacia el proceso educativo en general ya 
que la meta que se persigue es una formación integral. 
El alumno, cuando estudia matemática, debe participar en forma activa(concreta y 
mentalmente), en el descubrimientos de conceptos tal como si él los creara por primera vez, 
como si fuese el inventor o descubridor, tópico que es desarrollado por los docentes en 
forma algorítmica. El alumno aplica la fórmula repitiendo ejercicios dados y no adquiere un 
aprendizaje perdurable y significativo; y lo que es peor aún, en muchos casos no son 
solamente operaciones aritméticas sino procesos consistentes en una serie de sub-
operaciones jerarquizadas, consecutivas. Si el estudiante no desarrolla una visión 




globalizadora de la acción (cosmovisión), se pierde en el laberinto de las operaciones 
particulares y deviene el fracaso .A pesar de esta realidad, muchos docentes de la asignatura 
matemática, al parecer, no han logrado visualizar la importancia dentro del proceso de 
aprendizaje, ya que no es una asignatura aislada del contexto cognitivo del estudiante, sino 
que, le permite adquirir procesos lógicos para el aprendizaje de las diferentes materias. Por 
las razones expuestas, es de interés en el presente trabajar conocer si existe relación entre las 
características asociadas a la evaluación formativa con las habilidades cognitivas 
matemáticas. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre las características asociadas a la evaluación formativa y las 
habilidades matemáticas desarrolladas en los estudiantes de la carrera profesional 
de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE? 
1.2.2. Problemas específicos 
P1. ¿Cuáles son las características asociadas a la evaluación formativa y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE? 
P2.  ¿Existe relación entre regulación de la enseñanza y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE?  
P3.   ¿Existe relación entre autorregulación del aprendizaje y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE? 




P4.  ¿Existe relación entre monitoreo y retroalimentación con las habilidades 
matemáticas a la vida cotidiana en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE? 
P5.  ¿Existe relación entre énfasis en objetivos y contenidos con las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE?  
P6. Existe relación entre provee información continua y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE? 
P7.  ¿Existe relación entre diversificación de actividades evaluativas y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre las características asociadas a la evaluación 
formativa y las habilidades matemáticas desarrolladas en los estudiantes de la 
carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada 
SISE. 
 
1.3.2. Objetivo específicos 
OE1. Describir las características asociadas a la evaluación formativa y las habilidades 
matemáticas desarrolladas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 




OE2.   Establecer la relación que existe entre regulación de la enseñanza y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
OE3   Establecer la relación que existe entre autorregulación del aprendizaje y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
OE4   Establecer la relación que existe entre monitoreo y retroalimentación con las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
 OE5   Establecer la relación que existe entre énfasis en objetivos y contenidos con las 
habilidades de resolución de problemas en los estudiantes de la carrera profesional 
de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
OE6   Establecer la relación que existe entre provee información continua y las 
habilidades de resolución de problemas en los estudiantes de la carrera profesional 
de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE.  
 
OE7   Establecer la relación que existe entre diversificación de actividades evaluativas y 
las habilidades de resolución de problemas en los estudiantes de la carrera 
profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La trascendencia  y la relevancia del tema de investigación radica en el cambio que 
debe producirse en la concepción de la evaluación, considerada como una acción de 
control externo y centrado en los resultados, hacia una evaluación que debe convertirse en 




una actividad formativa al servicio del estudiante y centrada en los procesos. 
Asimismo, no solo se trata de una situación únicamente práctica, sino que es una 
imposición de la perspectiva cognitiva frente a la conductista, interesada por el 
procesamiento de la información y su almacenamiento en la memoria a corto y largo plazo, 
destacando cómo los resultados del aprendizaje no dependen exclusivamente del modo en 
que el profesor presenta la información; sino del modo en que el alumno la procesa, la 
interioriza y la almacena (Weinstein y Mayer, 1986).  
Es relevante conocer las características asociadas a la evaluación formativa, para 
generar una base científica que nos permita proponer sugerencias y alternativas para 
generar los cambios pertinentes. 
Tiene el propósito de ser un aporte para mejorar las estrategias evaluativas de los 
docentes, a través de la regulación o adecuación de los procedimientos utilizados por el 
profesorado de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes y la autorregulación donde los 
estudiantes la vayan construyendo y que les posibilite autonomía en los aprendizajes. Los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados mediante la evaluación formativa están 
enmarcados en el Modelo pedagógico socio cognitivo; por tanto, la centralidad del modelo 
es el estudiante, quien va desarrollando gradualmente sus capacidades, potencialidades, 
habilidades y competencias. 
Abordar el ámbito de habilidades cognitivas nos remite al ámbito de las aptitudes e 
implica, introducirnos en el estudio del pensamiento, como proceso o sistemas de procesos 
complejos que abarcan desde la captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y 
posterior utilización, en la evolución y relación con el lenguaje. En segundo lugar  con 
mayor especificidad, pasar al estudio del binomio cognición-metacognición, de manera que 




los términos “aprender a pensar”, “aprender a aprender” y “pensar para aprender”, sean 
cada vez tomadas en cuenta, tratándose de estudiantes que inician una carrera profesional . 
Las habilidades y estrategias centradas en el alumno incluyen plantearse objetivos y 
planificar las tareas, cuestionarse cada paso de la actividad de aprender, pensar, detenerse a 
reflexionar y revisar lo realizado previamente, anticipar y prever etapas y resultados, 
evaluar resultados parciales y finales, preguntarse por qué las tareas se hacen bien o mal, 
por qué razones ocurre, si está en manos del alumno proponer soluciones y cuáles, es decir, 
desarrollar un aprendizaje autónomo. 
En el presente estudio, las características asociadas a la evaluación formativa y las 
habilidades cognitivas están involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje e 
intervienen los dos actores: el docente y el estudiante, de ahí la importancia de investigar si 
ambas variables, habilidades matemáticas y la evaluación formativa, están relacionadas de 
manera significativa. 
 Se espera que los resultados constituyan el referente para mejorar desde los nuevos 
modelos emergentes el desarrollo de los procesos mentales y en consecuencia de las 
habilidades cognitivas del estudiantes, así como el rol activo del docente y estudiante en 









1.5     Limitaciones de la Investigación 
 Limitación geográfica 
La presente investigación se ha desarrollado en el ámbito de la Universidad Privada 
SISE con estudiantes del primer ciclo académico de la Carrera Profesional de 
Administración de Empresas. 
 Limitación temporal 
Considerándose que el estudio es no experimental se ha requerido de 12 meses para el 
trabajo de campo realizado con los estudiantes del Primer Ciclo Académico, el cual 
comprendió, la validación del instrumento, el análisis de confiabilidad y la aplicación del 
instrumento a la población en estudio. 
 Limitación metodológica 
Por la naturaleza del problema, y a fin de conocer las características asociadas a la 
evaluación formativa y las habilidades matemáticas de los estudiantes, los instrumentos 
empleados consistieron en un cuestionario con escala de Likert y una prueba escrita de 
desarrollo para evaluar las dos variables respectivamente.  











2.1. Antecedentes del problema 
Los antecedentes nacionales e internacionales se presentan a continuación:: 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
     De Souza (2012) realizó la tesis titulada “Aplicación de la evaluación formativa en el 
proceso de enseñanza sobre el aprendizaje de habilidades en matemática en la Escuela de 
Geología de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería”, en la cual implementó un diseño  de tipo cuasi experimental de 
postevaluación y como resultado de la intervención experimental concluyó que la 
evaluación formativa optimiza  de manera significativa el  aprendizaje  de las habilidades  
genéricas, siendo  mayor en el grupo experimental (13,26) comparando con el grupo 
control (10,84), estadísticamente se determinó que las diferencias observadas son 
altamente significativas (p<0.001) en un nivel de confianza del 1%. Del mismo modo,  
optimiza  de manera significativa el  aprendizaje  de habilidades básicas y de las 
habilidades específicas siendo  mayor en el grupo experimental comparado con el grupo 
control y las diferencias son significativas  entre los resultados de la evaluación formativa 
con respecto a la evaluación sumativa aplicada en el grupo experimental. Traguito 




     Robles (2013) en la tesis titulada Modelos de evaluación formativa y sumativa en el 
rendimiento académico de Biología realizó un estudio acerca de los modelos de evaluación 
formativa y sumativa, en la Universidad de Tumbes y surge como una inquietud al 
observar la diferencia en el rendimiento académico de dos grupos de escuelas profesionales 
que llevan el curso de Biología. También se percató que en ambos grupos existía una 
significativa diferencia en la enseñanza y modelos de evaluación. Luego se concluyó que 
en un grupo se utilizó un modelo de evaluación formativa. El otro grupo recibió una 
enseñanza por temas y unidades, siendo la evaluación de tipo teórico al finalizar cada 
unidad y luego una evaluación general final.  El primer grupo presentó mejores resultados 
académicos de los estudiantes, en cambio el segundo grupo obtuvo promedios menores. 
Como una de sus conclusiones a las que llega afirma que la evaluación formativa mejora 
los aprendizajes de los estudiantes y como consecuencia mejora el rendimiento académico.  
     Pumacayo (2012), en la tesis titulada “La evaluación formativa y las estrategias 
cognitivas en estudiantes de cuarto año de secundaria del colegio experimental de 
aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle” presenta 
un estudio de la relación que existe entre la Evaluación Formativa y las estrategias 
cognitivas en el área de matemática y en forma global en los estudiantes de cuarto grado de 
educación Secundaria. Tiene un enfoque cuantitativo y busca describir y analizar las 
variables: Evaluación formativa y estrategias cognitivas, de manera tangible y medible. 
Esta investigación concluyó en afirmar que la evaluación formativa constituye una 
metodología de evaluación basada en una diversidad de actividades contextualizadas y 
aplicadas en función de los intereses, necesidades, características de los estudiantes.  
     Tarazona (2011), en la tesis “Influencia de la Evaluación Formativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” Huaraz, ha tenido como resultado un mayor 




Rendimiento Académico, la información del proceso educativo ha sustentado la formación 
de juicios de valor para el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos de la carrera de 
Comunicación.  
En dicho proceso, la toma de decisiones oportunas ha materializado la 
retroalimentación de los aprendizajes que requieren reforzamiento o reorientación, 
incrementando el rendimiento académico. También, la Evaluación Formativa ha detectado 
con certeza los aciertos y errores de aprendizaje, a través de la reflexión continua, 
sistemática e integrada de la acción educativa, implementando las acciones necesarias para 
obtener mejores resultados en el desarrollo cognitivo. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
     Olmos (2009), en la tesis doctoral titulada: “Evaluación formativa y sumativa de 
estudiantes universitarios: aplicación de las tecnologías a la evaluación educativa”, el 
contenido concierne al área de investigación, la evaluación y la comunicación, que son 
tratadas de forma integrada. 
     El autor realiza esta investigación empírica, consta de dos partes, el primer estudio, no 
experimental, de carácter descriptivo o exploratorio, trata sobre “la opinión del profesorado 
universitario hacia el uso de las TIC en evaluación de alumnos”; y el segundo estudio, de 
carácter cuasi experimental, se centra en “el impacto formativo de las TIC en evaluación 
de alumnos universitarios”. Durante el proceso se integran dos estudios diferenciados en 
función de sus objetivos y de la metodología aplicada en cada caso. Se trata, por tanto, de 
una investigación multimétodo desde una perspectiva cuantitativa. Plantea también la 
utilidad de los procesos de evaluación formativa y el aprendizaje de los estudiantes de la 
universidad de inicios del siglo XXI.  
 




     Teniendo en cuenta que el proceso de evaluación se ha convertido en uno de los 
elementos clave del discurso educativo que rodea la adaptación de planes de estudio y ante 
la escasez de investigaciones empíricas en la evaluación de competencias apoyada en el 
uso de tecnologías de la información y comunicación, ha tratado de constatar el estado 
actual de su implementación en los procesos de evaluación de los estudiantes universitarios 
y demostrar su eficacia en la mejora del aprendizaje. 
     Respecto a los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, que los docentes que han 
participado en el estudio poseen una actitud favorable hacia la evaluación de aprendizaje 
de estudiantes universitarios. En segundo lugar, se observan evidencias de la incidencia 
positiva del ejercicio de autoevaluaciones y la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 
     Pérez (2007), en la tesis “La evaluación como instrumento de mejora del aprendizaje. 
Propuesta de Intervención psicopedagógica para el aprendizaje de Inglés”, en la 
Universidad de Girona, sustenta que la evaluación tiende a confundirse con la aplicación 
de pruebas, exámenes, o la aplicación de otros instrumentos con la única finalidad de poner 
una nota, es decir, que la evaluación cumple con su función acreditativa. Es por ello que 
propone hacer cambios en el proceso de la evaluación, esta vez integrada al proceso de 
aprendizaje, que conduzca a la mejora del aprendizaje. Uno de estos cambios se refiere a la 
toma de decisiones que debe tener el docente después de recoger información y al emitir el 
juicio de valor, sea considerado para la ayuda adecuada a las necesidades de los 
estudiantes.  
     Zambrano (2006), en la tesis titulada La Evaluación Formativa en la enseñanza-
aprendizaje de inglés. Universidad Rovira y Virgili, España, una de las conclusiones del 
autor es que el profesor asuma un enfoque multivariado hacia la enseñanza- aprendizaje y 
evaluación para promover la apropiación de hechos, conceptos, principios, procesos, 




valores y actitudes en congruencia con un proceso evaluativo que permite a los alumnos 
expresar sus percepciones, opiniones, sentimientos sobre su aprendizaje, el desarrollo del 
programa y el desenvolvimiento del profesor desde un enfoque formativo complementado 
con un enfoque formador. Este programa constituye un punto de referencia de la práctica 
docente para que aplique la evaluación formativa. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Evaluación educativa 
2.2.1.1 Concepto de evaluación educativa 
     La evaluación educativa es un proceso sistemático, dinámico y continuo que 
tiene un objetivo y a su vez lo consideramos como una parte inherente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, consiste en la observación, análisis e interpretación de las 
tareas y/o productos que desarrollan los estudiantes, los cuales se registran con el 
propósito de tomar decisiones de acuerdo a criterios preestablecidos y que conlleva a 
buscar las acciones más adecuadas para mejorar los resultados (García, 2012).  
     Para llegar a una explicación más amplia de la definición que hemos dado 
consideramos las siguientes precisiones es un proceso racionalmente sistemático 
porque debe ser planificado por parte del docente y así evitar las improvisaciones, 
debe tener siempre una meta y objetivos claros y definidos, porque sin ellos la 
evaluación no serviría como una herramienta de mejora que nos llevará a una 
educación de calidad. 
2.2.1.2 Evaluación y promoción de los aprendizajes 
     A las funciones tradicionales se asocia la evaluación con la idea de calificación o 
puntaje. Los sistemas permite determinar e informar de manera objetiva cuál es el 




rendimiento académico de un estudiante respecto de otros (función normativa de la 
evaluación), concluyendo quiénes son los que pasan de un nivel a otro a partir de la 
certificación de un mínimo de aprendizajes (función certificadora de la evaluación). Se 
suma a lo señalado, la función pedagógica de la evaluación como uno de los aspectos 
centrales de una práctica docente que fomente el logro de aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
     En este enfoque es fundamental separar conceptualmente la evaluación de la medición 
de los aprendizajes a los que refieren los usos anteriores de la evaluación. La medición 
debe ser un insumo más para la evaluación en el aula, entendiendo evaluación como el uso 
de los resultados de la medición para tomar decisiones pedagógicas, tales como modificar 
prácticas en la enseñanza o dar cierto tipo de retroalimentaciones. Para que el proceso 
evaluativo promueva el aprendizaje, la calificación no debe ser la única información que se 
entregue a los estudiantes. (Moreira, 2005). 
     ¿Qué significa que un estudiante obtenga la máxima calificación en una prueba de 
matemática? 
    ¿Aprendió más que el resto de los estudiantes que no obtuvieron esa calificación 
máxima?  Y si fue así, ¿qué o cuánto más? a partir de la calificación, ¿el estudiante puede 
saber qué le faltó por lograr para llegar a cumplir los objetivos de aprendizaje? 
     Para que la evaluación promueva el logro de los objetivos planteados es necesario 
concebirla como parte del proceso enseñanza/aprendizaje, garantizando que sea coherente 
con los objetivos de aprendizaje propuestos y con las metodologías de enseñanza 
implementadas en función de estos objetivos. 
     En la práctica, el docente debe involucrar a los estudiantes en la evaluación, 
especificando qué se espera que aprendan en cada clase, y entregándoles, antes de aplicar 




un instrumento de evaluación, los logros de aprendizaje esperados y no solamente una lista 
de los contenidos. De esta manera, los estudiantes conocerán a priori qué se espera que 
hagan de manera concreta, orientando su estudio y enfocándolos en el logro de “mini 
metas” que aportan en el cumplimiento de la meta final, que son los objetivos de 
aprendizaje. Además, se debe cuidar que los instrumentos de evaluación empleados estén 
alineados con los contenidos y habilidades desarrollados durante las clases, pues se debe 
medir lo que efectivamente se enseñó. 
     Los resultados del instrumento de evaluación, además de asociarse a una calificación, 
deben ser contrastados con el contexto en que se realizó la evaluación, reflexionando 
acerca de la enseñanza y de Todas las variables que pudieron haber influido en los 
resultados obtenidos. ¿Cuáles son los objetivos menos logrados? ¿Por qué? ¿Qué 
estrategias se usaron para orientar la enseñanza hacia el logro de esos objetivos? ¿De qué 
manera se podría mejorar la enseñanza orientada hacia el logro de esos objetivos? ¿Qué 
variables externas podrían haber influido? ¿Qué instancias de retroalimentación se pueden 
ofrecer a los estudiantes para que interpreten y analicen sus resultados en la medición? Los 
Moreira 2005). 
     En respuesta a la última pregunta, si el docente ha dado a conocer a los estudiantes los 
logros de aprendizaje esperados antes de aplicar el instrumento de evaluación, la 
retroalimentación podría ser más precisa, ya qué para los estudiantes podría ser más simple 
identificar y comprender qué necesitan para mejorar el desempeño, para alcanzar los logros 
esperados. Una retroalimentación debe clarificar qué aspectos fueron logrados y cuáles no, 
para generar en el estudiante una reflexión acerca del origen de sus errores y producir, un 
plan de acción que le permitan mejorar los aspectos deficitarios. 




     La evaluación, como parte integral del proceso enseñanza aprendizaje, debe ser un 
insumo para el logro de aprendizajes significativos. En matemática es usual la 
implementación de algoritmos o reglas que en algunas ocasiones se incorporan de manera 
memorística, sin comprender de dónde vienen o qué significan. Esos métodos no suelen 
dar lugar a aprendizajes significativos. Si olvida una parte del algoritmo, el estudiante no 
será capaz de reconstruirlo porque no lo entiende. El aprendizaje significativo se logrará 
cuando se produzcan interacciones entre los conocimientos previos y los nuevos: mientras 
los conocimientos recientes adquieren significado para el aprendiz por lo que ya conocía, 
los conocimientos previos se completan, se enriquecen, se reelaboran sus significados y se 
estabilizan. Así, el conocimiento previo es, de forma aislada, la variable que más influye en 
el aprendizaje. En última instancia, solo se puede aprender a partir de aquello que ya se 
conoce. Moreira (2005) también plantea algunas ideas relevantes para facilitar el 
aprendizaje significativo crítico, como son: 
     Utilizar la interacción social o significados compartidos entre el profesor y el 
estudiante, colocando énfasis en la formulación e intercambio de preguntas no triviales 
sobre el contenido. 
     Utilizar recursos pedagógicos diversos: Enseñar considerando las experiencias previas 
de los educandos, sin olvidar que cada cual tiene su propia percepción de las cosas y, por 
tanto, pueden generar representaciones diferentes. 
     Utilizar el lenguaje con precisión, en particular, el de la disciplina, teniendo conciencia 
en el uso de las palabras y su significado, el cual no siempre es el mismo para todas las 
personas. 
Aprovechar el error como medio de aprendizaje 




     Generar capacidad de aprendizaje en los casos en que ciertos conocimientos previos no 
permitan aprender los nuevos conocimientos. 
     Actuar conscientes de la incertidumbre de todo conocimiento, el cual se construye a 
partir de las definiciones dadas, las metáforas utilizadas y las preguntas formuladas a los 
estudiantes. 
      OREALC/UNESCO, (2013), precisa que las convergencias entre los enfoques 
evaluativos de los países participantes que fueron usados como guía durante el proceso de 
diseño y elaboración de las pruebas de matemática de TERCE, pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos: 
     Consideración de los conocimientos previos y la relación del conocimiento adquirido 
con situaciones cotidianas. 
     La resolución de problemas como eje central del aprendizaje. 
     Contemplación de la matemática como una disciplina integral, en interacción con otras 
áreas del conocimiento, y no como una asignatura con contenidos aislados. 
     El desarrollo de destrezas y habilidades propias del área matemática como parte 
importante del proceso de construcción del conocimiento. 
     El pensamiento crítico y el razonamiento lógico tomados en consideración en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
     Evaluación de los contenidos, seguido por las competencias y habilidades, comunes en 
los currículos (OREALC/UNESCO, 2013). 
     Los resultados de estas pruebas entregan una gran cantidad de datos que nutren con 
información estadística a diversos actores educativos; pero, para que estas mediciones 




cobren relevancia en el trabajo en el aula, es importante el juicio experto que esos actores 
puedan dar sobre el objeto de estudio. Los resultados de las pruebas de matemática de 
TERCE son un insumo más para reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas en el 
aula.  
En este contexto, buscan ser un punto de partida para que los profesores de los países 
participantes pueden realizar procesos de reflexión sobre su labor, hacerse preguntas, 
levantar hipótesis y tomar decisiones pertinentes para mejorar los aprendizajes de sus 
estudiantes, considerando además las variables contextuales en sus escuelas. 
2.2.1. 3 Momentos de la evaluación.   
 Evaluación inicial 
La evaluación inicial permite de manera precisa las condiciones iniciales en los ámbitos 
elegidos: los conocimientos previos, las estrategias o ideas alternativas que tienen los 
estudiantes para aproximarse a los conocimientos nuevos, los hábitos que tienen los 
estudiantes en relación con el aprendizaje y las representaciones que se hacen de la 
propuesta que se les presenta. El resultado de esta indagación permite decidir si se inicia la 
tarea o actividad tal como se tenía previsto, si es necesario proveer a los estudiantes fuentes 
de información, si es necesario se introducirán cambios en la propuesta. Este tipo de 
evaluación no conduce a una calificación. (García, 2012, p. 53) 
 Evaluación continúa 
Llamada también evaluación de proceso, dado que valora de manera continua las 
relaciones del estudiante con el aprendizaje y del profesor con la enseñanza. Asimismo, 
recoge información de manera oportuna, estima el desempeño del estudiante, como 
alternativas de manera oportuna y ágil, lo que equivale a decir que es netamente formativa. 




Este tipo de evaluación proviene de la relación directa que debe entablar el docente con sus 
estudiantes, a través de diálogos sobre los resultados obtenidos y cómo aprendieron y en 
qué parte del proceso encontraron dificultades. (García, 2012, p. 62) 
 Evaluación final o sumativa 
La evaluación final se constituye en el análisis y la reflexión de todos los elementos 
proporcionados por la evaluación inicial y la evaluación continua. Dicha información nos 
dará el nivel de progreso realizado por los estudiantes, constituyendo en una valoración 
global y final del desarrollo de tareas, actividades, etc. de los estudiantes durante un 
periodo, que se constituye en una estimación cualitativa de la calidad de su desempeño que 
se puede traducir en un valor numérico o literal. (García, 2012, p. 64) 
 Evaluación formativa 
La evaluación formativa es una parte intrínseca del proceso enseñanza y del 
aprendizaje, donde el docente considera el progreso y las dificultades en el aprendizaje con 
el propósito de mejorar, corregir o reajustar esos aprendizajes y comunica en forma 
oportuna a los estudiantes acerca de los resultados. El docente aplica estrategias e 
instrumentos de evaluación que le permita ver el progreso de los aprendizajes de los 
estudiantes, quienes reflexionan sobre sus aciertos o desaciertos (metacognición), con el 
propósito de que en lo sucesivo puedan mejorar los aprendizajes. 
La evaluación formativa adapta el proceso didáctico a los progresos y problemas de 
aprendizaje del alumnado, se interesa más en los procedimientos o actividades que realizan 
los estudiantes que en sus resultados.  
Una definición que parece ser más adecuada a la Evaluación Formativa es de Black y 
William (2009). 




Una práctica que tenga lugar en el aula será formativa en la medida en que la evidencia 
acerca del desempeño del alumno se produzca, interprete y use por los maestros, los 
estudiantes o sus pares para tomar decisiones sobre los pasos siguientes en la instrucción 
que tienen probabilidad de ser mejores, o de estar mejor fundamentadas.  
2.2.1.4 Características de la evaluación formativa 
La evaluación formativa se diferencia de los otros tipos de evaluación cumpliendo las 
siguientes características. (Torres, 2013) 
Es procesual porque se aplica durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 
no como un agregado al final. 
Involucra a los estudiantes y docentes en procesos de autoevaluación y coevaluación lo 
que permite conocer las metas de aprendizajes propuestos y los criterios con los cuales 
serán evaluados los estudiantes. 
Brinda orientación a los estudiantes respecto de cómo avanzan hacia el logro de 
competencias y detecta las debilidades y logros que presentan los estudiantes en sus 
aprendizajes. 
Permite la reflexión a partir de la información recopilada durante el proceso y la 
posterior revisión de las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas. 
Organiza el ritmo de aprendizaje de los estudiantes por medio de las actividades de 
mediación propuestas por el docente. 
Realimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las actividades realizadas. 
 
 




2.2.1.5 Evaluación desde el enfoque formativo 
El modelo de Evaluación Formativa es compatible tanto con la teoría cognitiva como 
con la teoría sociocultural del aprendizaje. De acuerdo a la teoría cognitiva, quienes 
aprenden y construyen el conocimiento conectando nueva información a estructuras 
previas del conocimiento y la trasferencia se realiza gracias a la aprehensión de los 
principios generalizados y el uso de esquemas. Por otro lado, la teoría sociocultural del 
aprendizaje dice que quienes aprenden, se desarrollan por medio de una participación 
mediada socialmente. Este aprender a pensar y razones gracias al apoyo proporcionado por 
adultos y pares. Estas dos perspectivas que tienen algunas discrepancias entre sí, se 
consideran compatibles en este enfoque de la evaluación. (Shepard, 2006). 
La evaluación; desde el enfoque formativo, tiene la responsabilidad de tomar decisiones 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, de establecer las medidas correctivas para 
contribuir con la mejora del aprendizaje, mediante el cambio de estrategias, actividades, 
reformulación de las tareas e incluso modificación de la planificación. Estos cambios serán 
pertinentes en función de los estudiantes, por lo que es necesario el seguimiento de los 
aprendizajes a base de la observación o de la enseñanza misma. Es por ello que la 
evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las acciones 
de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente (Díaz Barriga y 
Hernández, 2002). 
2.2.1.6 La regulación y la autorregulación en la evaluación formativa. 
La regulación de la enseñanza, comprende graduar el ritmo de la enseñanza al ritmo del 
aprendizaje, adaptando o adecuando las estrategias utilizadas por el profesor según las 
necesidades y progresos del estudiante. 




La regulación continua de los aprendizajes se fundamenta, según Jorba y Casellas 
(1997), en tres estrategias didácticas: 
La evaluación como regulación, es la adecuación de las acciones y procedimientos por 
parte de los profesores, con base en las necesidades, dificultades y logros de los estudiantes 
durante los procesos de aprendizaje.  
La autorregulación del aprendizaje, es el proceso que realiza el estudiante a partir de la 
revisión juiciosa de su proceso de aprendizaje, con el fin de construir un sistema propio de 
aprender que pueda ser permanentemente mejorado.  
La interacción social en el aula, trata de entender las situaciones de aprendizaje, la 
dinámica de los saberes, la relación entre profesores y, como un acto de comunicación, de 
interacción y de reconocimiento de la diversidad. 
2.2.1.7 Metacognición y retroalimentación 
La retroalimentación tiene el potencial de apoyar el rendimiento académico, promover 
la motivación, la autorregulación y la autoeficacia, permitiendo a los estudiantes acortar la 
brecha entre su desempeño actual y el deseado (Black y Wiliam, 1998; Sadler 1989).  
Metacognición, según McMillan (2007), si se quiere usar la evaluación formativa para 
la comprensión profunda, se necesita meta-cognición y auto reflexión. La meta-cognición 
se refiere al monitoreo, la reflexión y la dirección de su propio pensamiento por parte de 
los estudiantes. La metacognición es similar a la autoregulación, en el sentido de que 
supone estudiantes autodirigidos que se involucran activamente en su propio aprendizaje y 
usan habilidades metacognitivas. Utilizan herramientas de pensamiento como repaso, 
elaboración y organización, administran su tiempo durante el aprendizaje. Los estudiantes 
aprenden cómo y cuándo solicitar retroalimentación y tienden a detectar errores y a tener 




habilidades correctivas. Esto permite que el estudiante incremente su responsabilidad ante 
su propio aprendizaje, esto no significa que los maestros renuncien a su responsabilidad, 
sino que al compartirla, consigan que el estudiante tenga mayor seguridad sobre dichos 
aprendizajes. (Shepard, 2008 p. 27).  
2.2.1.8 Énfasis en objetivos y contenidos 
La evaluación formativa facilita al profesor elementos de juicio de suficientes acerca del 
nivel de logro de los objetivos de la materia. Es la más adecuada para la evaluación de los 
procesos y suele relacionarse con la evaluación continua, en consecuencia, evaluación que 
sirve como estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la marcha los procesos 
educativos, plantea conseguir las metas u objetivos previstos. En este tipo de evaluación, se 
evalúa en referencia las capacidades y competencias del manejo de contenidos factuales, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. a comparación de la evaluación tradicional 
que evalúa en referencia solo de las disciplinas. 
2.2.1.9 Suministro de información continúa 
Rotger (1990) señala que la evaluación formativa requiere de un flujo continuo de 
información en relación con cada alumno, de esa manera es posible tener una conciencia 
sobre las fallas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para involucrar al alumno, es 
necesario ofrecerle información sobre qué y cómo está aprendiendo, enseñarles que deben 
hacer para mejorar sus aprendizajes. En términos de los estudiantes, podría hacer las 
siguientes preguntas ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Estoy 
llegando al nivel de aprendizaje que se espera de mí? Para que estas preguntas no caigan al 
vacío será necesario que el docente comparta de las expectativas de logro de sus 




estudiantes, para orientar sus desempeños y producciones y que puedan saber hacia dónde 
vamos.  
 También debe brindar oportunidades para que los estudiantes identifiquen los 
problemas y así desarrollen sus habilidades de autorregulación del aprendizaje. Estas 
retroalimentaciones tienen que ser aplicadas cercanas al tiempo de desempeño de los 
estudiantes. (Anijovich y Gonzáles, 2012). 
2.2.1.10  Diversificación de actividades evaluativas 
 El profesor, para llevar a la práctica la evaluación formativa selecciona entre las 
más variadas y múltiples actividades evaluativas dependiendo de la materia a evaluar y la 
técnica a utilizar, seleccionando las más idóneas y pertinentes, pueden ser, las actividades 
habituales de los alumnos, los temas los temas propuestos para debates, encuestas, puestas 
en común, diálogos, cuadernos de clase, cuadernos o guías de laboratorio, pruebas o 
ejercicios de comprobación, escalas de observación, listas de control, anecdotarios, 
cuestionarios diversos, preguntas de desarrollo, guías para entrevistas, cintas de 
audio/vídeo, interpretación de temas, ejercicios de autoevaluación, monografías, 
resúmenes, textos escritos, mapas, grabaciones, producciones orales, investigaciones 
individuales o en grupo, esquemas, mapas conceptuales, grados de participación en clase, 
actividades de aplicación, identificación de características, explicación o aclaración de 
conceptos, ejercicios de verdadero y falso, juegos diversos, entre otros. Castillo y 
Cabrerizo 2003, p.146) 
 
 




2.2.2 El aprendizaje 
2.2.2.1    Naturaleza del aprendizaje 
Beltrán (2002), respecto al aprendizaje, señala que “Es un cambio en la conducta o en la 
potencialidad de la conducta, un cambio producido por algún tipo de práctica o ejercicio y 
un cambio más o menos duradero”. Establece que el aprendizaje es una variable hipotética, 
un constructo invisible que enlaza las dos variables -práctica y ejecución- dejando en la 
oscuridad la naturaleza de los procesos del aprendizaje. Señala también que algunos 
autores precisan que la presencia de estas dos variables es suficiente para explicar y 
planificar el aprendizaje y para otros, en cambio, es ese núcleo central invisible del 
aprendizaje lo que interesa conocer para introducir mejoras cualitativas y es aquí donde 
empiezan a separarse los diversos enfoques psicológicos. 
 2.2.2.2    Enfoques del aprendizaje  
En el panorama actual de las ciencias psicológicas relacionadas con el aprendizaje, hay 
teorías distintas. Estas teorías psicológicas nacen en un contexto y se formulan a través 
metáforas que expresan los principios y las consecuencias en lo que se refiere al proceso de 
instrucción-aprendizaje. 
Mayer (1992), citado por Beltrán (2002), ha señalado el aprendizaje como adquisición 
de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje como 
construcción de significado.  
A continuación se describe el contenido de estas metáforas y las implicaciones que 
tienen para comprender la naturaleza del aprendizaje. 





Tabla 1.  
Las tres metáforas del aprendizaje (Adaptado de Mayer, 1992). 



































2.2.2.3 Enfoque conductista (el aprendizaje como adquisición de respuestas) 
Beltrán (2002) precisa que la metáfora del aprendizaje como adquisición de respuestas 
está ligada, a la teoría conductista, y domina hasta los años cincuenta. La orientación 
conductista empalma con una línea científica asociacionista o empirista, según la cual 
aprender consiste en registrar mecánicamente los mensajes informativos dentro del 
almacén sensorial, de suerte que las impresiones sensoriales caracterizan la base de todo 
conocimiento, incluso del conocimiento complejo que podría reducirse a sus elementos 
componentes. Asimismo señala que el papel destacado dentro del proceso de aprendizaje 
lo desempeñan los procedimientos instruccionales, que afectan la ejecución del estudiante 




a quien se le reserva el poco lúcido papel de recipiente en el que se almacenan los 
conocimientos previamente programados por una cuidadosa y uniformada planificación 
instruccional. Las consecuencias de esta posición psicológica saltan inmediatamente a la 
vista por una parte, el contenido del aprendizaje, es decir, lo que se aprende, es siempre un 
conjunto de respuestas, sea cual sea la naturaleza del conocimiento que se tiene que 
aprender, y sin relación alguna con los conocimientos ya aprendidos. Por otra parte, y 
como una consecuencia lógica, si lo que se aprende son respuestas y la ejecución depende 
de la instrucción, el sujeto;  adoptará una actitud puramente pasiva y se dedicará a la tarea 
mecánica de acumular materiales informativos en forma de respuestas, para lo cual no se 
precisa la intervención de los procesos mentales superiores del sujeto, en consecuencia no 
hay lugar para la motivación, -deseo de saber- capaz de movilizar los recursos del 
estudiante.  
En resumen, en esta interpretación, el estudiante es un ser plástico cuyo repertorio de 
conducta está determinado por la experiencia; un ser pasivo cuyas respuestas correctas se 
ven automáticamente reforzadas y cuyas respuestas incorrectas se ven automáticamente 
debilitadas, un ser cuya misión es recibir y aceptar,  por otra parte, el profesor es, ante 
todo, un suministrador de "feedback" cuyo rol esencial es moldear la conducta del 
estudiante distribuyendo refuerzos y castigos de acuerdo con estos supuesto. La instrucción 
se limita a crear situaciones en las cuales el estudiante debe responder obteniendo 
refuerzos adecuados por cada respuesta. El método de práctica y repetición ejemplifica el 
foco instruccional del modelo de aprendizaje como adquisición de respuestas y los 
resultados de la instrucción se evalúan en la cantidad de cambio de conducta, por ejemplo, 
el número de respuestas correctas obtenidas en un test o prueba final. 
 




2.2.2.4   Enfoque cognitivo 
La orientación conductista resulta insatisfactoria porque no da cuenta de lo que ocurre 
en la estructura cognitiva del estudiante mientras aprende, ni permite intervenir en el 
proceso del aprendizaje, ni en la programación de materiales y refuerzos. 
La orientación cognitiva, que trata de llenar el vacío existente entre el "input" y el 
"output" (Genovard, 1981; Coll, 1987, 1989; mayor, 1981; Beltrán, 1984) y pretende 
identificar, representar y justificar la cadena de procesos mentales que arrancan de la 
motivación y percepción del "input" informativo y terminan con la recuperación del 
material y el "feedback" correspondiente, destaca la creatividad de la mente humana y que 
los conocimientos, más que aprendidos, son descubiertos, y sólo se descubre lo que está ya 
almacenado en la mente (Di Vesta, 1987), citado por Beltrán (2002). 
 El aprendizaje como adquisición de conocimiento 
En esta interpretación, el estudiante es más cognitivo, adquiere conocimientos, 
información, y el profesor llega a ser un transmisor de conocimientos. El foco de la 
instrucción es la información. Se trata de un enfoque cognitivo todavía cuantitativo (cuánto 
ha aprendido el estudiante). Por otra parte, si bien el estudiante llega a ser más activo, 
todavía no tiene control sobre el proceso del aprendizaje. La superación del conductismo 
permite al estudiante comprometerse en procesos cognitivos durante el aprendizaje, pero 
no aparece todavía el control consciente de esos procesos; ocurre que a medida que pasa el 
tiempo, la visión del estudiante cambia de pasiva a activa, pero la revolución cognitiva es 
demasiado lenta para atacar en tan poco tiempo los problemas del aprendizaje cognitivo y 
del "transfer". Aquí la clave es aprender conocimientos. 
 




 El aprendizaje como construcción de significado 
Por los años setenta y ochenta, se produce otro cambio. el investigador en situaciones 
más realistas de aprendizaje escolar, encuentran un estudiante más activo e inventivo, que 
busca construir significado de los contenidos informativos. El rol del estudiante es 
autónomo, auto-regulado, que conoce sus procesos cognitivos y tiene el control del 
aprendizaje.  En esta interpretación, el aprendizaje resulta activo y no se limita a adquirir 
conocimiento, sino que lo construye usando la experiencia previa para comprender y 
moldear el nuevo aprendizaje. El profesor participa en el proceso de construir 
conocimiento junto con el estudiante; se trata de un conocimiento construido y compartido. 
De acuerdo con esta metáfora, la instrucción está centrada en el estudiante y en lugar de 
preguntar cuántas respuestas o conocimientos se ha adquirido, hay que preguntar acerca de 
la estructura y la calidad del conocimiento, y sobre los procesos que el estudiante utiliza 
para dar respuestas. 
Desde esta posición, se entiende claramente que los procesos centrales del aprendizaje 
son los procesos de organización, interpretación o comprensión del material informativo, 
ya que el aprendizaje el resultado de la interpretación o transformación de los materiales de 
conocimiento; esto quiere decir que cumple un rol esencialmente activo, convirtiéndose en 
el protagonista del aprendizaje, (Rivas, 1986). 
2.2.2.5   Los procesos 
Los procesos del aprendizaje que se han convertido en la clave del aprendizaje 
significativo. A continuación se describe la aportación de los psicólogos cognitivos más 
destacados. 
 




2.2.2.6 Aportación de las grandes teorías cognitivas al aprendizaje 
Piaget (1959) La a destacado que el aprendizaje es una construcción personal del sujeto. 
Explica la génesis del conocimiento mediante la construcción de estructuras que surgen en 
el proceso de interacción del organismo con el ambiente, con lo que evita las dificultades 
de la posición racionalista y de la posición empirista. (Beltrán, 2002). 
 Pozo (1997), según Piaget, el desarrollo de la inteligencia es un proceso continuo de 
interacción con el medio ambiente, que pasa por tres estadios: sensorio motor (desde el 
nacimiento hasta los 2 años), operaciones concretas (de 2 a 11 años) y operaciones 
formales (de 11 a 15 años de edad).  
Consta esta última etapa de mayor desarrollo de las estructuras cognitivas, el 
adolescente adquiere la capacidad de razonar de modo hipotético deductivo o sobre las 
base de sus acciones. 
Bruner (1989) enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 
potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos se 
da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática que requiere 
que evoquen y conecten, con base en lo que ya saben, los elementos de pensamiento para 
dar una solución. 
Bruner alude a la formulación de la hipótesis, mediante reglas que pueden ser 
formuladas como enunciados y que, al ser aceptada, origina la generalización.  
Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar al nuevo 
fenómeno. Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido científico 




siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, mediante el aprendizaje 
por descubrimiento. 
Ausubel (1968) señala que el aprendizaje debe ser significativo y recuerda las 
diferencias entre aprendizaje mecánico y aprendizaje significativo. Mientras en el 
aprendizaje mecánico las tareas de aprendizaje constan de asociaciones puramente 
arbitrarias, en el aprendizaje significativo las tareas están relacionadas de forma 
congruente. Para Ausubel el actor principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que 
posee el sujeto. El aprendizaje significativo, según Ausubel, requiere dos condiciones 
esenciales: a) disposición del sujeto para aprender significativamente y b) material de 
aprendizaje potencialmente significativo, es decir, que el material tenga sentido lógico y 
que la estructura del sujeto tenga ideas de afianzamiento relevante con las que pueda 
relacionarse el material nuevo. 
Esta incorporación de la nueva información a las ideas ya existentes puede ser 
derivativa (es un ejemplo de las ideas presentes en el sujeto), correlativa (una extensión o 
modificación de esas ideas) o combinatorial (no relacionada con las ideas específicas, sino 
con el fondo general de conocimiento). Asimismo, el aprendizaje significativo exige que la 
presentación de los nuevos contenidos respete la diferenciación progresiva (las ideas 
generales se presentan primero y después las ideas particulares) y la reconciliación 
integradora (los conocimientos ya existentes se reorganizan y adquieren nuevo 
significado). 
La idea central de la teoría de Ausubel es que la información nueva, potencialmente 
significativa, se incorpora dentro de la estructura cognitiva del estudiante. Para ello es 
imprescindible la existencia de una estructura cognitiva y, cuando ésta no existe hay que 
recurrir a los organizadores previos. (Beltrán 2012). 




Wittrock (1974) ha señalado el carácter generativo del aprendizaje. Según él, los sujetos 
aprenden material significativo generando o construyendo relaciones entre la nueva 
información y el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. Estas 
elaboraciones verbales o imaginativas ocurren cuando el estudiante busca descubrir la 
regla o la relación subyacente, sacando inferencias de la regla, aplicándola, probándola, 
relacionándola con otras reglas y con la experiencia. El mecanismo principal de esta teoría 
sería la producción de inferencias, por parte del estudiante, sobre las relaciones 
potenciales, y luego buscar activamente "feedback" sobre la adecuación de estas 
relaciones. 
Brandsford (1982, 1984) sugiere que la comprensión significativa implica la adquisición 
de nueva información que es difícil explicar por el modo tradicional de la metáfora de la 
memoria. Esto es, el conocimiento se adquiere inicialmente en un contexto específico; para 
comprender qué ocurre, este conocimiento debe ser más abstracto, de forma que pueda ser 
relacionado con una serie de situaciones diferentes. No se sugiere un mecanismo para este 
proceso de descontextualización, pero se sugiere que los conceptos y el conocimiento 
lleguen a ser abstractos a fin de ser utilizados para clasificar más situaciones; y sí señala la 
importancia de que el estudiante encuentre ejemplares relevantes. 
Gagné (1974) el aprendizaje de un cierto nivel de complejidad depende de la 
adquisición de conocimientos subordinados, poniendo de relieve el carácter jerárquico y 
las exigencias de la instrucción adecuada. De esta forma se produce aprendizaje en un 
nivel jerárquicamente superior cuando se han adquirido los niveles inferiores. Además, la 
correlación entre lo aprendido en el nivel superior y los niveles jerárquicamente inferiores 
es altísima. Por último, parece demostrado que no se produce aprendizaje en un nivel 
superior cuando las unidades inferiores no han sido todavía adquiridas. La importancia de 




esta estructura jerarquizada reside en la posibilidad de estadios de transferencia de 
aprendizaje, es decir, detectar en qué medida el dominio de las capacidades anteriores 
permite asegurar el aprendizaje de las habilidades posteriores y hasta qué punto aquellas se 
transfieren a estas últimas. Así, el conocimiento de la división depende del conocimiento 
de la multiplicación, y esta del conocimiento de la suma. 
El aprendizaje es un proceso significativo, ya que en el aprendizaje lo que construimos 
no son asociaciones entre un estímulo y una respuesta, como han destacado algunos 
autores, sino significados; el sujeto al aprender extrae significados de su experiencia de 
aprendizaje. Más que adquirir conductas, lo que adquirimos son conocimientos, de manera 
que la conducta será una consecuencia del aprendizaje y no lo aprendido directamente de 
él. Ahora bien, el conocimiento está representado por estructuras cognitivas complejas o 
redes semánticas informativas que especifican las relaciones entre diversos hechos y 
acciones. 
Para adquirir significados, el aprendizaje tiene que ser un proceso interactivo, pues el 
conocimiento que se va a aprender tiene que entrar en relación con los conocimientos ya 
adquiridos por el sujeto, posibilitando de esta forma el carácter integrador del aprendizaje. 
En este sentido tanto o más que lo que se va a aprender importa lo ya aprendido por el 
sujeto. Los esquemas o estructuras organizadas del sujeto, en el momento de aprender el 
nuevo material determinan lo que el estudiante aprenderá y adquirirá, es decir, el 
conocimiento que el sujeto construirá al estudiar la tarea. El conocimiento previo establece 
fronteras y límites para identificar la semejanza y singularidad de la nueva información. El 
aprendizaje implica, por consiguiente, una expansión de algún campo de conceptos 
interconectados, y un cambio en la forma del conocimiento, disponiendo al sujeto para 
nuevos descubrimientos. 




 Así se explica la disposición del sujeto para aprender nuevo material y la importancia 
del conocimiento de un área específica, de donde surge, la polémica acerca de las estra-
tegias independientes o ligadas a un área específica de conocimiento. 
El aprendizaje es un proceso complejo, un proceso de procesos; esto significa que la 
adquisición de un conocimiento determinado exige la realización de determinadas 
actividades mentales que deben ser adecuadamente planificadas para conseguir las 
expectativas en el momento inicial. Ahora bien, no todos los sujetos conocen ni dominan 
esos procesos de aprendizaje. Por eso, la psicología cognitiva se ha preocupado, en los 
últimos años, por identificar los procesos cognitivos de los sujetos mientras aprenden. 
 Teoría sociocultural de Vygotski 
Vygostski considera que el sujeto no se limita a responder a los estímulos sino que actúa 
transformándolos, gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre el 
estímulo y la respuesta.   
Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar de imitarla. Su 
función no es adaptarse pasivamente a las condiciones ambientales sino modificarlas 
activamente. Según Vygotski, los instrumentos de mediación, incluidos los signos, las 
proporciona la cultura, el medio social. Pero la adquisición de los signos no consiste sólo 
en tomarlos del mundo social externo, sino que es necesario interiorizarlos, lo cual exige 
una serie de transformaciones o procesos psicológicos. Señala también “los significados 
provienen del medio social externo, pero deben ser asimilados o interiorizados por cada 
niño concreto… está compuesto de objetos y de personas que median en la interacción  del 
niño con los objetos”. (Pozo 1997) 




La ley fundamental de la adquisición de conocimiento para Vygotski afirmaría que esta 
comienza como objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para 
luego internalizarse o hacerse intrapersonal. 
En el desarrollo cultural del niño aparece primero la función interpsicológica, y después 
la función intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la 
memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan 
como relaciones entre seres humanos.  
La posición vygotskiana incorpora de un modo claro y explícito la influencia del medio 
social, el sujeto no imita los significados como en el caso del conductismo, ni los construye 
como Piaget, sino que literalmente los reconstruye del significado exterior en significado 
interior. Vygostski considera que el proceso de aprendizaje consiste en una internalización 
progresiva de instrumentos mediadores. Por ello debe iniciarse siempre en el exterior, por 
procesos de aprendizaje que sólo más adelante se transforman en procesos de desarrollo 
interno. 
Para Vygotski, el rendimiento medido habitualmente mediante tests, o incluso a través 
del método clínico, se corresponde con el nivel de desarrollo efectivo. Este nivel está 
determinado por lo que sujeto logra manera autónoma, sin ayuda de otras personas o de 
mediadores proporcionados. Se trataría de determinar los mediadores que el sujeto puede 
usar externamente, pero que aún no se ha internalizado. La diferencia entre el desarrollo 
efectivo y el desarrollo potencial sería la zona de desarrollo próximo (ZDP) de ese sujeto 
en la tarea o dominio concreto.  
Vygotski estima que el desarrollo potencial debe atraer el mayor interés no sólo de los 
psicólogos y de los educadores. Considera que la psicología no debe ocuparse 
preferentemente de “conductas fosilizadas” sino de conductas o conocimientos en proceso 




de cambio.  Los conceptos científicos adquiridos en la instrucción son las vías mediantes 
las cuales se introduce en la mente la conciencia reflexiva, que posteriormente se transfiere 
a los conceptos espontáneos. El significado de los conceptos científicos no puede 
construirse sin el referente de los conceptos cotidianos. En términos de proceso de 
aprendizaje, los verdaderos conceptos pueden adquirirse por reestructuración, pero solo es 
posible si se apoya en asociaciones previas.  
Teniendo en consideración lo anterior, una estrategia didáctica eficaz para la enseñanza 
de conceptos científicos debe basarse en las ideas espontáneas de los alumnos para 
modificarlas (Pozo 1987).  
2.2.2.6.1 Habilidades cognitivas  
Herrera (2013) señala que las habilidades cognitivas son operaciones y procedimientos 
que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes conocimientos y 
ejecución. Suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, 
escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de 
autodirección (autoprogramación y autocontrol) (Rigney, 1978:165, citado por Herrera).  
Según Arredondo (2006:28), “Las habilidades cognitivas son capacidades prácticas que 
hacen referencia a las formas de abreviar procesos intelectuales o mentales, como calcular, 
analizar y sintetizar. Son un conjunto de acciones mentales entrenadas de manera constante 
para formar una o más capacidades”. 
Rivera y otros (2012) definen las habilidades cognitivas como un conjunto de 
operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. De 
acuerdo con Dorado Pereda (1977) y Chadwick y Rivera (1991), el concepto de habilidad 
cognitiva es una idea de la psicología cognitiva y enfatiza que el sujeto adquiere los 




contenidos y que también aprende el proceso que usó para hacerlo. Aprende no solamente 
lo que aprendió, sino como lo aprendió. 
Las habilidades cognitivas que consideran estos autores son la observación, análisis, 
síntesis, sistematización, evaluación, solución de problemas y toma de decisiones. (citado 
por Rivera y otros, p.35, 2012). 
2.2.2.6.2  Observación 
Observar es el paso inicial de cualquier proceso mental. Aprender a observar resulta 
fundamental para la memoria sistémica y no debe estar sujeto a lo que se desea ver, sino al 
compromiso de observar la realidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Aprender a observar es cultivar la actitud de asombro frente a todo lo que se puede ver. 
Al observar e ingresar información de datos abstractos y de las emociones, si solo vemos o 
ingresamos un solo tipo de datos, la calidad de la recepción disminuirá y se generará un 
mal registro en la memoria. 
Observar es dar una dirección intencional a nuestra precepción. Implica, atender, fijarse, 
concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos, elementos u objetos que hemos 
predeterminado, aplicando los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para comprender 
cómo se presenta en realidad. No se debe olvidar que la observación es la parte 
fundamental de la ciencia (Dorado Pereda, 1997). 
La observación puede ser reproductiva si se presenta lo que se observa tal como es y no 
como una abstracción conceptual. Para lograr este tipo de observación, es necesario dejar 
de actuar automáticamente y estar dispuesto a una nueva manera de ver la realidad. Por 
otro lado, la observación puede ser creativa cuando se genera una diferencia en lo que se 




ve: la realidad es la misma, lo que cambia es la visión. Al observar creativamente se 
capturan datos que en una sola mirada no se aprecian. 
2.2.2.6.3 Análisis 
Una de las habilidades cognitivas que el ser humano desarrolla antes del primer año de 
vida es sin duda el análisis, al realizar un análisis, lo primero y esencial es descomponer el 
objeto o situación en sus partes, con la finalidad de comprender su razón de ser. 
Analizar es una capacidad humana que permite estudiar los elementos básicos de una 
unidad de información. Implica también comparar, subrayar, distinguir, destacar las 
diversas partes o componentes, en busca de una síntesis o comprensión de su ser (Dorado 
Pereda, 1997). 
Los análisis son múltiples y se señalan por la naturaleza de lo analizado: análisis 
material, o partición, análisis químico o descomposición, análisis matemático o 
clasificación, análisis lógico y racional o distinción, análisis literario o crítica de los 
elementos estéticos. 
2.2.2.6.4 Síntesis 
Análisis y síntesis tienen puntos de partida opuestos donde termina el análisis comienza 
la síntesis. Por tanto, la síntesis consiste en unir las partes que forman un todo, el mismo u 
otro nuevo (Serrano y Tormo, 2000). 
2.2.2.6.5 Sistematización 
Sistematizar es ordenar un conjunto de datos por clases o categorías; es disponer de 
forma sistemática un conjunto de dato a partir de un atributo determinado, lo que implica 
reunir, agrupar, hacer una lista, seriar, clasificar, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, 
categorizar (Dorado Pereda, 1997 citado por Rivera y otros,2012, p. 37). 





Es la comparación entre un producto, unos objetivos y un proceso; y esta habilidad 
requiere otras habilidades cognitivas como la observación y el análisis. Al evaluar se 
elabora una decisión personal, que debe satisfacer la realidad y la verdad; por tanto, la 
observación, la recopilación de la información acerca de lo que se va a evaluar, el análisis 
de esta información y el conocimiento previo son los parámetros que se consideran para 
emitir una buena valoración o evaluación.  
Esta habilidad resulta muy importante para las habilidades cognitivas relacionadas con 
la solución de problemas y la toma de decisiones. En consecuencia, evaluar es valorar, 
examinar, criticar, estimar, juzgar (Dorado Pereda, 1997, citado por Rivera y otros, 2012, 
p. 38). 
2.2.2.6.7 Solución de problemas 
 
Cuando se solicita la resolución de problemas nos encontramos en uno de los niveles 
cognitivos más elevados, ya que para solucionar un problema es necesario pasar porestos : 
observamos para conocer o identificar; descomponemos y comparamos con lo ya conocido 
para analizar y llegar a la razón de ser de cualquier cosa o fenómeno; evaluamos la 
información y así podremos resolver un problema. Por tanto, resolver un problema es 
obtener un resultado gracias a la búsqueda y el análisis riguroso y lógico de la información 
(Pereyra, 2006 citado por Rivera y otros, 2012, p. 9). 
2.2.2.8 Toma de decisiones 
Es una habilidad cognitiva de nivel muy elevado. Tomar una decisión suele ser un 
proceso sumamente laborioso, que implica desarrollar las habilidades cognitivas ya 
mencionadas: observar, analizar, sintetizar, sistematizar la información y resolver un 




problema. El proceso de toma de decisiones estratégicas implica el análisis y la explicación 
de un conjunto de variables. Hasta este punto la solución es abstracta; sin embargo, la toma 
de decisiones también incluye factores personales, en donde la lógica es imprescindible. 
También destacan los objetivos, el conocimiento previo, los recursos personales, el interés, 
el tiempo, el material, la planificación y la evaluación (Serrano y Tormo, 2000).  
2.2.2.7 Las habilidades matemáticas  
La actividad creadora del alumno sólo se desarrollará teniendo como base los 
conocimientos y habilidades adquiridos por él en el proceso educativo y al trabajar con las 
habilidades es necesario determinar aquéllas que resultan fundamentales o esenciales, las 
que indiscutiblemente deben llegar a ser dominadas por los alumnos, pues son las que 
aseguran el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, de aquellas potencialidades que 
les permitan enfrentar problemas complejos y satisfacer las demandas de su entorno. En las 
últimas décadas ha sido una tendencia en la enseñanza de la matemática la de fortalecer la 
formación y desarrollo de la habilidad para resolver problemas.  
Delgado (2001, p. 53) define las habilidades matemáticas, como “el conjunto de 
recursos vinculados al conocimiento matemático que, subsumidos a estrategias cognitivas, 
permiten al sujeto procesar información aritmética y geométrica para resolver problemas 
en el ámbito representacional de la matemática”. El estudiante es capaz de comprender 
conceptos, proponer y efectuar algoritmos y desarrollar aplicaciones a través de la 
resolución de problemas. En la habilidad matemática interviene la capacidad del alumno 
para comprender y tener la capacidad de realizar generalizaciones y abstracciones. 
Asimismo, Delgado describe tres requerimientos que se han tenido en cuenta para 
determinar habilidades matemáticas generales:  




 Que sean propias del quehacer matemático 
 Que sean generales como para que estén presentes en distintos niveles de 
escolaridad 
 Que resulten imprescindibles para la formación matemática 
2.2.2.8 Áreas de habilidades básicas 
Estrada (1999) señala que en el nivel medio superior, los alumnos deben presentar las 
habilidades siguientes: 
 Comunicación de ideas matemáticas. 
 Razonamiento matemático. 
 Aplicación de la matemática a la vida cotidiana. 
 Percepción de que la respuesta es razonable. 
 Habilidades de cálculo. 
 Pensamiento algebraico. 
 Resolución de problemas 
A. Comunicación de ideas matemáticas 
Al respecto precisa que estas habilidades van dirigidas a que el alumno maneje el 
lenguaje y la notación utilizadas por las matemáticas, de tal manera que sea capaz de 
comprender las ideas matemáticas transmitidas ya sea, en forma oral, por escrito o a través 




de imágenes, así como de expresar ideas matemáticas a través de la palabra, de la escritura 
o con la ayuda de diseños, diagramas o materiales concretos. 
Se puede afirmar que las clases tradicionales, donde el maestro expone durante todo el 
tiempo y el alumno es solamente un espectador, no propician la adquisición de este tipo de 
habilidades. 
Lo ideal es que el alumno debata con sus compañeros de clase y con el maestro el tema 
a tratar, de tal manera que argumente y contraargumente, escribiendo o hablando, 
desarrollando de esta manera su capacidad de expresión matemática. 
B. Razonamiento matemático 
Estas habilidades facilitan que los alumnos sean capaces de llegar a conclusiones a 
partir de un conjunto dado de condiciones. Entre estas habilidades ocupa un lugar 
importante la fundamentación, a través de la cual el alumno debe ser capaz de justificar su 
pensamiento, ya sea a través de modelos, o usando hechos conocidos, propiedades y 
generalizaciones. Pero, además, el alumno debe aprender a identificar patrones, hacer 
conjeturas y a usar contra-ejemplos. 
C. Aplicación de la matemática a la vida cotidiana 
Estas habilidades permiten que los alumnos representen matemáticamente situaciones 
de la vida real a través de gráficos, diagramas, tablas y expresiones matemáticas, así como 
a procesar matemáticamente los datos. Percepción de que la respuesta es razonable. 
Los alumnos deberán ser capaces de verificar si las soluciones que aportan son 
razonables o no, en relación con los datos iniciales. Ello presupone el desarrollo de la 




habilidad para estimar, entendida como la determinación del rango en que puede ubicarse 
la solución de un problema. 
D. Habilidades propias del cálculo 
Son aquellas que permiten al alumno efectuar rápidamente cálculos exactos o 
aproximados, ya sea a través de la aritmética mental o empleando otras técnicas 
disponibles. 
E. Pensamiento algebraico 
El desarrollo del pensamiento algebraico es también una habilidad básica para los 
alumnos que se tornarán adultos. Serán capaces de resolver problemas prácticos, como, por 
ejemplo, de razones o proporciones y de variación directa o inversa. 
F. Resolución de problemas 
Podemos considerarlo como un proceso de aplicación de conocimientos previamente 
adquiridos a situaciones nuevas y no familiares. Para la resolución de problemas podemos 
aplicar las estrategias de presentación de preguntas, análisis de situaciones, transferencia 
de resultados, ilustración de resultados mediante el trazado de diagramas y uso de la 
técnica de prueba y error, mediante las cuales los alumnos desarrollan soluciones 
alternativas para enfrentarse a problemas que tengan más de una solución o que no la 
posean. 
2.2.2.9 Caracterización de las habilidades para resolver  problemas 
La habilidad, desde el punto de vista didáctico, se define como el elemento del 
contenido de la enseñanza que contiene un sistema de acciones y operaciones que poseen 
un objetivo determinado. Considerarla como resultado de la asimilación de conocimientos 




y hábitos es amparar los dos componentes principales del contenido de la enseñanza, lo 
que la relaciona con la estructura actual de proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta estructura del proceso de enseñanza presupone que el alumno, al formar la 
habilidad, asimile cada una de las acciones que la componen y sea capaz de ordenarlas e 
integrarlas en un procedimiento de solución, que con la repetición, llega a dominar. 
Se define la habilidad para resolver problemas matemáticos como la preparación del 
alumno para estructurar modos de actuar y métodos de solución utilizando los conceptos, 
teoremas y procedimientos matemáticos, en calidad de instrumentos, y las estrategias de 
trabajo heurístico para la sistematización de esos instrumentos en una o varias vías de 
solución. 
A. Relación con la estructura del proceso de enseñanza 
Las precisiones hechas sobre la habilidad para resolver problemas matemáticos tiene su 
base en la búsqueda de una estructura diferente del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
donde el planteamiento, comprensión y solución de los problemas ocupe una posición 
rectora en la elaboración del nuevo contenido y su aplicación. La estructura se basa en la 
determinación de los problemas esenciales que expresan las exigencias que, en lo teórico y 
práctico, deben satisfacer los alumnos, es decir, el reflejo de la situación que han de 
comprender, interpretar y resolver con el contenido que aprenden. 
Estos problemas pretenden que el sistema de conocimientos sea el instrumento para el 
perfeccionamiento de una o varias vías de solución, por tanto, queda delimitado el modo de 
actuación del alumno, los métodos y procedimientos que el nuevo contenido aporta a ese 
modo de actuación y el nivel de concientización que garantice que los conceptos y 




teoremas sean asimilados como base para resolver problemas, y no como elementos 
aislados en la teoría matemática. 
Esta variante determina la estructuración sistemática de las habilidades, al quedar 
expresada en los problemas esenciales la habilidad rectora (habilidad para resolver 
problemas), la que constituye la base para el desarrollo de las habilidades matemáticas 
básicas, que son las acciones o pasos del proceso de solución y que derivan de los 
conceptos, teoremas y procedimientos concretos. 
La ventaja que se observa en esta estructura está en la idea de que los conocimientos y 
habilidades matemáticas básicas sean instrumentos y no elementos aislados, sean 
elementos de un sistema. Esta sistematización determina estrategias de trabajo, modos de 
actuación, que están dados en el problema esencial.  
B. Sistema de acciones y procedimientos 
El sistema de acciones y procedimientos de la habilidad para resolver problemas es el 
siguiente: 
 Acciones o procedimientos para la comprensión y búsqueda de una vía de solución. 
 Determinar lo conocido y lo desconocido. 
 Determinar las relaciones entre lo dado y lo buscado. 
 Seleccionar los instrumentos para la solución (conceptos y teoremas conocidos). 
 Determinar la necesidad de buscar nuevos instrumentos para la solución 
(conceptos, teoremas, procedimientos nuevos). 
 Buscar analogías en ejemplos o problemas ya resueltos. 




 Determinar los problemas parciales que se deben resolver. 
 Determinar una estrategia de solución. 
 Acciones o procedimientos para la descripción de la solución. 
 Utilizar la terminología y simbología apropiada. 
 Realizar inferencias lógicas. 
 Fundamentar los pasos de la solución. 
 Realizar los cálculos o mediciones. 
 Realizar el planteo matemático (ecuación, fórmula, etc.). 
 Acciones o procedimientos de la solución. 
 Comprobar la solución. 
 Valorar las posibilidades de las soluciones. 
 Plantear la respuesta del problema. 
Si el proceso de solución de un problema se desenvuelve mediante interrogantes, 
entonces es importante conocer si el alumno está preparado para formular preguntas que 
estimulen la ejecución de las acciones o procedimientos descritos anteriormente. Se 
observa que en el nivel medio superior este es un problema en la dirección del proceso por 
los maestros y se caracterizan los tipos de preguntas (de identificación, de relación y 
valoración y su papel en los procesos de análisis, búsqueda y fundamentación de vías de 
solución). 




Al plantear un problema y asumir la solución se sitúa al alumno en la alternativa de 
cómo proceder y en ese momento se orienta por modelos antes elaborados por el mismo, 
por el maestro, consultados en el libro de texto u otra literatura, función que satisfacen los 
ejercicios resueltos anteriormente.  
2.2.2.10 La resolución de problemas y la enseñanza de la matemática 
Gascón (1994) describe e interpreta las principales formas de entender la resolución de 
problemas y la función en la enseñanza de la matemática. Dichas formas están fuertemente 
condicionadas por ciertos modelos epistemológicos. Identifica estas formas bajo ciertos 
paradigmas, entre los cuales se destacan:  
A. Paradigma teoricista 
En este paradigma se considera la resolución de problemas como un aspecto secundario 
dentro del proceso didáctico global, enfatizándose la presentación de la teoría matemática 
en forma totalmente acabada; la actividad matemática se pone, así, entre paréntesis, y se 
toma en consideración el fruto final de la misma. Este paradigma ignora las tareas dirigidas 
al aprendizaje consciente de estrategias de resolución de problemas y, por tanto, los 
problemas tienden a ser trivializados y descompuestos en ejercicios rutinarios. 
La característica esencial del paradigma teoricista es que se ignoran los procesos de la 
actividad matemática y, por lo tanto, no concede ninguna importancia epistemológica, ni 
didáctica, al desarrollo de los conocimientos matemáticos. 
B. Paradigma tecnicista 
Dentro de este paradigma se enfatizan los aspectos muy rudimentarios del momento de 
la técnica y concreta en ellos los mayores esfuerzos. Comparte con el paradigma teoricista 




la trivialización de los problemas, pero en sentido inverso. El énfasis tan exclusivo que este 
paradigma concede a las técnicas simples lleva a considerarlas como principio y final de la 
actividad matemática y hace olvidar los auténticos problemas, cuya dificultad principal 
consiste en escoger las técnicas adecuadas para construir una "estrategia de solución”.  
Bajo este paradigma, la resolución de problemas se concibe como el planteamiento de 
ejercicios que sirvan para dominar ciertas técnicas, excluyendo las estrategias de 
resolución compleja y no algorítmica. 
Los paradigmas teoricista y tecnicista comparten, una concepción psicologista ingenua 
del proceso didáctico. 
C. Paradigma modernista 
Esta concepción tiende a identificar la actividad matemática con la exploración de 
problemas no triviales; es decir, con las tareas que se realizan cuando todavía no se sabe la 
solución. 
Este paradigma se caracteriza por conceder una preeminencia absoluta al momento 
exploratorio. Esto quiere decir que identifica "enseñar a resolver problemas" y "aprender 
matemática”. 
Su insuficiencia es que pone en un segundo plano el rol de la teoría matemática en el 
proceso de resolución de los problemas. 
D. Paradigma constructivista 
En esta forma se utiliza la resolución de problemas con el objetivo de que los alumnos 
puedan construir nuevos conocimientos. 




Se fundamenta en una teoría del aprendizaje no muy explícita, pero que se resume en un 
conjunto de hipótesis, tomados de la psicología genética y la psicología social. 
El avance de este paradigma consiste en que relaciona funcionalmente el momento 
exploratorio con el momento teórico, dando gran importancia al papel de la actividad de 
resolución de problemas en la génesis de los conceptos. Los problemas se eligen en 
función del concepto o sistema conceptual, que se quiere que el alumno construya. 
La capacitación del alumno para la resolución de problemas es un aspecto muy 
discutido en el mundo. Se considera una actividad muy importante en la enseñanza ya que 
caracteriza a una de las conductas más inteligentes del hombre y que más utilidad práctica 
tiene, pues la vida obliga a estar resolviendo problemas continuamente. Por esta razón, las 
habilidades vinculadas a la resolución de problemas se han convertido en el centro de la 
enseñanza de la matemática en la época actual, lo cual precisa de una concepción adecuada 
del proceso de resolución de problemas y del desarrollo del pensamiento lógico. A partir 
de estas ideas centrales debe ser determinado el contenido de enseñanza.  
Habilidades matemáticas y la resolución de problemas 
Polya (1914) considera cuatro etapas en el proceso de resolución de todo problema: La 
habilidad es el componente del contenido que refleja las realizaciones del hombre en una 
rama del saber propia de la cultura de la humanidad. Es, desde el punto de vista 
psicológico, el sistema de acciones y operaciones dominadas por el sujeto, y que responden 
a un objetivo. 
Las habilidades, formando parte del contenido de una asignatura, caracterizan, en el 
plano didáctico, las acciones que el alumno realiza al interactuar con su objeto de estudio. 
 




A. Comprender el problema 
 ¿Cuál es la incógnita? 
 ¿Cuáles son los datos? 
 ¿Cuáles son las condiciones? 
 ¿Es posible con los datos satisfacer la condición? 
 Haga un diagrama y separe las distintas partes de la condición. 
B. Concebir un plan 
 Determinar la relación entre los datos y la incógnita. De no encontrarse una 
solución inmediata, pueden considerarse problemas auxiliares. 
 Eventualmente debe obtenerse un plan de solución. 
C. Ejecución del plan 
 Revisar cada paso 
 ¿Puede explicar cada paso? 
 Examinar la solución obtenida 
 ¿Puede checar el resultado? 
 ¿Puede derivar el resultado de manera diferente? 
En otros trabajos se establecen procedimientos generalizados para la solución de 
problemas. Para ello, se parte de las fases conocidas para la solución de problemas y de los 




procedimientos heurísticos que, desde Polya, ocupen un lugar apreciable en esta teoría, 
pero se busca el desarrollo de dos líneas fundamentales 
Completar la teoría de las fases o etapas pues las formas antes referidas resultan 
demasiado generales para la mayoría de los alumnos. Se busca que el alumno deje de ser 
objeto de enseñanza y pase a ser sujeto de su aprendizaje, describiendo el procedimiento en 
acciones para el alumno, incluidas las técnicas que puede utilizar en cada fa. 
De este modelo el problema se reduce a buscar vías didácticas para que el alumno 
interiorice el procedimiento y no de dar indicaciones al profesor de como dirigir la 
solución de problemas. 
En el uso de este procedimiento es necesario que el maestro conozca y el alumno 
comprenda que esta sucesión de pasos y etapas no se dan de una manera esquemática ni 
rígida, y que no siempre es posible determinar con precisión los límites de cada una de 
ellas, pues no se dan aisladas. 
La preparación de los alumnos para resolver problemas matemáticos como tarea de la 
Educación Matemática presupone alternativas tendentes a que el aprendizaje de los 
conceptos, teoremas y procedimientos constituyen instrumentos para la actuación, tanto en 
la búsqueda de nuevos conocimientos, como en aplicaciones posteriores. 
El carácter instrumental de los conocimientos y su sistematización en estrategias de 
trabajo heurístico se explican cómo los componentes de la habilidad para resolver 
problemas. 
El proceso de solución de un problema es considerado como la etapa más compleja en 
la actividad intelectual del hombre. Este proceso se desenvuelve en interrogantes que 




realizan una función heurística en la búsqueda de los conocimientos, la selección activa y 
el modo de utilizarlos en la determinación de una vía de solución. 
El estudio de estos aspectos del proceso de solución de problemas matemáticos ha 
permitido caracterizar la habilidad en los alumnos y determinar su papel en la estructura 
del proceso de enseñanza   aprendizaje con respecto a las habilidades matemáticas básicas.  
2.2.2.11 Resolución de problemas 
Orton (2003) señala que en los últimos años, se ha prestado una considerable atención al 
tema de la resolución de problemas, en matemática y al modo de ayudar a los estudiantes a 
obtener el mejor resultado en dicha actividad.  
La resolución de problemas se concibe ahora normalmente como generadora de un 
proceso a través del cual quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, 
técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar una solución a una 
situación nueva. Se admite que, por lo general, la matemática es tanto un producto como 
un proceso; un cuerpo organizado de conocimientos como una actividad creativa en la que 
participa el aprendizaje de reglas, técnicas y contenido que permite al que aprende a operar 
en matemática y, desde luego, resolver problemas, aunque Ausubel (1963) disentiría. Así, 
la resolución de problemas puede considerarse como la verdadera esencia de la 
matemática. Gagné (1970, 1977), citado por Orton (2003), ha expresado la opinión de que 
esta es la forma más elevada del aprendizaje.  
Tras haber resuelto un problema, se ha aprendido. Puede que solo se haya aprendido a 
resolver ese problema, pero resulta más probable que se haya aprendido a solucionar una 
variedad de problemas semejantes y quizá incluso otros que poseen algunas características 
similares. Descartes lo expresó del siguiente modo: “Cada problema que resolví se 




convirtió en una regla que sirvió después para hacer otros problemas”. Puede por eso 
preguntarse: “¿Cuál es la diferencia entre la resolución  de problemas y el 
descubrimiento?” Ambos requieren un “pensamiento” que conduzca la creación de algo 
que el que aprende no poseía antes.   Otro término que se emplea comúnmente es el de 
“investigación”. Una investigación puede ser cerrada, en el sentido de que la intención será 
llegar a un resultado matemático establecido; o puede ser abierta, en el sentido de que el 
resultado no sea conocido de antemano; o quizá no exista siquiera un resultado claro que 
exponer en forma sencilla.  
Las investigaciones deberían conducir a la resolución de problemas. Se puede operar 
que conduzcan también al descubrimiento. En suma, sea cual fuere lo que entendamos por 
cada uno de los términos “descubrimiento”, “investigación” y “resolución de problemas”, 
existen claras relaciones entre los procesos implicados.  
Por definición, los problemas no son rutinarios; cada uno constituye, en mayor o menor 
grado, una novedad para el que aprende. Su solución eficaz mayor o menor grado, una 
novedad para el que aprende. Su solución eficaz depende de que el alumno no solo posea 
el conocimiento y las destrezas requeridos sino también que sea capaz de utilizarlos y 
establecer una red o estructura. A veces parece producirse un pequeño indicio. Aunque este 
es un fenómeno no plenamente entendido, implica por lo común la comprensión de alguna 
relación anteriormente inadvertida dentro de la estructura del conocimiento.  
Existe en estos momentos un gran interés centrado en mejorar las destrezas de la 
resolución de problemas en los estudiantes. Polya (1945, 1962) abrió camino en la 
consideración del modo de establecer un hábito para la resolución de problemas y, con 
ello, en la forma de preparar a las personas para que lleguen a resolverlos mejor.  




Wickelgren (1974), citado por Orton (2003), basándose en Polya, pero ampliando y 
desarrollando sus trabajos, afirma tener pruebas de que su método funciona y de que logra 
que las personas sean más competentes en la resolución de problemas. Sin embargo, es 
interesante reflexionar sobre el hecho de que, si bien tal adiestramiento en las estrategias 
de resolución de problemas puede tener unos beneficios considerables, puede que estemos 
desplazándonos hacia un enfoque más algorítmico, con los peligros inherentes a este tipo 
de aprendizaje. 
En realidad, y en contraste con Polya, Wickelgren y muchos otros que ahora postulan 
los enfoques metodológicos, Gagné ha llegado a declarar que probablemente no podemos 
enseñar a la personas a resolver mejor los problemas. Y ello es así en razón de sí, creencia 
de que nadie puede enseñar en el vacío destrezas del pensamiento: cada problema implica 
su contenido y contexto propios. Tras haber resuelto un problema, hemos aprendido algo 
pero no nos hemos convertido en alguien que los resuelva mejor por sí mismo.  
2.2.2.12 Enseñanza de la matemática 
La matemática es el desarrollo organizado y consciente de la natural capacidad humana 
de detectar, examinar, utilizar patrones, resolver problemas y encontrar orden dentro de lo 
que a primera vista resulta caótico.(OREALC/UNESCO Santiago, 2013)  
¿Qué se enseña en matemática? 
La enseñanza de la matemática desde el punto de vista disciplinar  recoge aquello que es 
objeto propio de la enseñanza de la matemática, fundamentado en el enfoque 
constructivista, donde los contenidos curriculares se  organizan de manera progresiva y 
fomentan el desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje que serán insumos en 
niveles posteriores, reconociendo e incorporando la concepción de la matemática como una 




creación de la mente humana (Ministerio de Educación Nacional de la República de 
Colombia, 1998, p. 11, citado por OREALC/UNESCO Santiago, 2013). 
El aprendizaje matemático deseado va más allá de adquirir un conjunto aislado de 
conceptos, hechos, habilidades y procesos. En este sentido, el desafío del docente es 
promover instancias en las que los estudiantes puedan experimentar de forma activa la 
aplicación de tales conceptos, hechos, habilidades y procesos (Peng Yee, 2014).  
El foco en la resolución de problemas no es solo una herramienta de práctica de 
procedimientos, sino que debe transformarse en el modo central de relacionar el trabajo 
matemático con la vida cotidiana. El docente debería contextualizar los contenidos 
mediante problemas reales, relacionando la matemática de la forma más natural posible 
con situaciones significativas, contextualizadas o no. 
La resolución de problemas da la posibilidad a los estudiantes de enfrentarse a 
situaciones desafiantes que requieren para su solución variadas habilidades, destrezas y 
conocimientos que no siguen esquemas fijos. Estas incluyen el cálculo numérico escrito y 
mental, las nociones espaciales, el análisis de datos, el uso de herramientas matemáticas y 
las estimaciones, entre otras. Nuevamente, se explicita la relevancia del rol que cumple el 
docente: otorgar a los estudiantes instancias para poner en práctica estas habilidades y, al 
mismo tiempo, brindarles experiencias que los ayuden a comprender que la matemática es 
más que una aplicación automática de una cantidad finita de procedimientos (Peng Yee, 
2014). 
En los procesos definidos para las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo), cuyo propósito es evaluar la calidad de la educación en los 
países de América Latina y el Caribe y junto con ello, identificar factores asociados a los 




logros de aprendizaje de matemática se hace una distinción entre la resolución de 
problemas simples y la resolución de problemas complejos. Mientras que los problemas 
simples requieren el uso de información matemática que está explícita en el enunciado, 
referida a una sola variable, y el establecimiento de relaciones directas para llegar a la 
solución; los problemas complejos exigen procesos cognitivos de nivel superior, como la 
reorganización de la información matemática presentada en el enunciado y la 
estructuración de una propuesta de solución a partir de relaciones no explícitas, en las que 
se involucra más de una variable.  
La consideración de ambos tipos de problemas revela la intención de que los estudiantes 
sean capaces de: 
 Adquirir los conceptos y habilidades matemáticas necesarias para la vida 
diaria y para el aprendizaje continuo de la matemática y de disciplinas 
relacionadas. 
 Desarrollar habilidades de resolución de problemas y razonamiento 
matemático, y aplicar estas habilidades para formular y resolver problemas. 
 Reconocer y utilizar los vínculos que existen entre las ideas matemáticas, y 
entre la matemática y otras disciplinas. 
 Adoptar una actitud positiva frente, a la matemática (Peng Yee, 2014, p.21). 
En términos más amplios, se busca preparar personas para enfrentar las condiciones 
impuestas por la globalización, desarrollar habilidades que les permitan adaptarse a los 
cambios de una sociedad compleja, generar competencias para ser permeable a estos 
cambios, para construir y fundamentar ideas propias, y ser parte de la cultura de la 
comprensión, del análisis crítico y de la reflexión. (OREALC/UNESCO Santiago, 2013). 




¿Cómo se enseña matemática? 
Algunas de las concepciones teóricas comunes que pueden estar en la base de la manera 
en que se enseña matemática en América Latina y el Caribe. En la dimensión pedagógica 
de dicho análisis, se identifica el predominio de los enfoques Cognitivo/sociocultural y 
constructivista, los que consideran las etapas de desarrollo del estudiante, dándole 
protagonismo en el proceso de aprendizaje, tomando en cuenta su conocimiento previo y 
su contexto sociocultural (OREALC/UNESCO Santiago, 2013). 
El enfoque cognitivo/sociocultural prioriza el cumplimiento de objetivos de aprendizaje 
alineados con la necesidad de que los estudiantes desarrollen ciertas capacidades, 
habilidades, valores y actitudes que sirven para la vida. Bajo este enfoque, el docente es un 
intermediario entre el estudiante y la cultura social e institucional, es un mediador del 
aprendizaje. 
El enfoque constructivista se refiere a cómo los estudiantes son capaces de construir 
nuevos significados a partir de las estructuras mentales y los conocimientos que ya poseen. 
Desde esta óptica, en el proceso de enseñanza se consideran las ideas previas que los 
estudiantes tienen del nuevo objeto de aprendizaje y se fomenta la participación de ellos en 
su propio aprendizaje. Nuevamente, el rol del docente se entiende como un mediador del 
aprendizaje, pues guía la participación y el razonamiento de los estudiantes a través de 
actividades y preguntas diseñadas previamente (Calero, 2009). Y con esto, implícitamente, 
entregan gran relevancia al rol del profesor en la relación pedagógica: su incidencia en el 
logro de los objetivos es total. En términos concretos, al menos a nivel de las orientaciones 
curriculares y desde una perspectiva constructivista (Calero, 2009), se espera que los 
docentes de matemática sean capaces de: 




 Planificar la enseñanza, considerando las características y los intereses 
particulares de los estudiantes, y reflexionar en torno a ella tanto previa 
como posteriormente a la ejecución de esas planificaciones. 
 Desarrollar actividades didácticas que se centren en el quehacer del 
estudiante, cuidando que sean suficientemente desafiantes, pero no 
frustrantemente imposibles. 
 Usar el conocimiento intuitivo o previo en el desarrollo de las actividades 
didácticas. 
 Fomentar la participación de los estudiantes en clase, dando oportunidades 
para la reflexión y expresión de opiniones e ideas. Crear instancias en donde 
los estudiantes puedan verbalizar los modelos mentales y contrastarlos con 
los de los demás. 
 Relacionar el contenido con situaciones cotidianas y significativas para los 
estudiantes. 
 Generar climas de confianza, enfatizando que el conocimiento se construye 
corrigiendo errores y que el único error real “es pensar que la certeza existe, 
que la verdad es absoluta, que el conocimiento es permanente” (Moreira, 
2005, p. 94). 
 Ayudar a solucionar las dificultades que entrampan el desarrollo de las 
actividades propuestas, sin dar las respuestas, sino que entregando las 
herramientas u orientaciones para continuar. 




 Brindar espacios para la experimentación y la creatividad. Evaluación y 
promoción del aprendizaje. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje. Es un proceso integral, de origen interactivo, que permite producir 
cambios  personales en lo cognitivo, volitivo y afectivo,  a través de la permanente 
adquisición y asimilación de experiencias capaces de modificar  una conducta 
anterior y/o producir una nueva, poniendo al educando en óptimas condiciones 
para saber reaccionar ante  nuevas situaciones problemáticas.  
La evaluación formativa. Constituye un proceso en continuo cambio, donde el estudiante 
aprende a través de la reestructuración de su conocimiento, producto de las 
acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente 
durante el proceso educativo, como lo indica Díaz (2002) y Jorba y Sanmarti 
(2008).  
Habilidades matemáticas. Son “el conjunto de recursos vinculados al conocimiento 
matemático que, subsumidos a estrategias cognitivas, permiten al sujeto procesar 
información aritmética y geométrica para resolver problemas en el ámbito 
representacional de la matemática”. (Delgado 2001, p. 53), 
 
Aprendizaje – rendimiento. Es un binomio que constituye la parte esencial  del proceso 
enseñanza – aprendizaje como generador y productor de conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, capacidades dentro de la dinámica docente – 
discente, objetivos, contenidos y medios materiales educativos.  
 Enseñanza. La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 
interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 




discentes  y el objeto de conocimiento 
Calidad de la enseñanza. Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
Evaluación de la enseñanza. Los parámetros desde los cuales se mide la calidad de la 
enseñanza vienen dados por dos factores: el modelo educativo adoptado y la 
capacidad de dar respuesta, en un país y en un momento histórico determinado, a 













Hipótesis y Variables  
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las características asociadas a la evaluación 
formativa y las habilidades matemáticas desarrolladas en los estudiantes de la 
carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada 
SISE. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1   Existe relación significativa entre regulación de la enseñanza y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE.  
 
HE2 Existe relación significativa entre autorregulación del aprendizaje y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE.  
 




HE3     Existe relación significativa entre monitoreo y retroalimentación con  las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE.  
 
HE4   Existe relación significativa entre énfasis en objetivos y contenidos y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
HE5   Existe relación significativa entre provee información continua y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
HE6   Existe relación significativa entre diversificación de actividades evaluativas y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
3.2 Variables  
3.2.1. Variable 1:  
- Evaluación formativa  
Definición conceptual. La evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, 
donde el estudiante aprende a través de la reestructuración de su conocimiento, 
producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que 
promueva el docente durante el proceso educativo, como lo indica Díaz (2002) y 








Definición operacional.- Secuencia de acciones realizadas por los docentes conjuntamente 
con los estudiantes y comprende la regulación de la enseñanza, Autorregulación del 
aprendizaje y metacognición, monitoreo y retroalimentación, énfasis en   objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, provee información continua, diversificación de 
actividades evaluativas. 
 
3.2.2. Variable 2: 
- Habilidades matemáticas 
Definición conceptual: Según Delgado (2001, p. 53), habilidades matemáticas, son “el 
conjunto de recursos vinculados al conocimiento matemático que, subsumidos a estrategias 
cognitivas, permiten al sujeto procesar información aritmética y geométrica para resolver 
problemas en el ámbito representacional de la matemática”. 
 
Definición operacional: Comprende a las habilidades cognitivas adquiridas por los 
estudiantes como producto del aprendizaje, comunicación de ideas matemáticas, 
razonamiento matemático, aplicación de la matemática a la vida cotidiana, habilidades 
propias del cálculo, pensamiento algebraico y resolución de problemas. 
Para esta definición se han considerado seis dimensiones: 
3.3. Operacionalización de variables 
 





asociadas a la 
evaluación 
Regulación de la 
enseñanza 
 
- Desarrollar estrategias de enseñanza 
contextualizadas a sus estudiantes. 





- Planificar estrategias de aprendizaje 
acorde a sus estudiantes. 
- Dar oportunidad de autoevaluación. 
- Crear espacios de reflexión. 




formativa Monitoreo y 
retroalimentación 
- Reformular  actividades de 
retroalimentación   de acuerdo a las 
dificultades de sus estudiantes. 
- Revisar constantemente los trabajos de 
los estudiantes. 
Énfasis en   objetivos, 
contenidos y criterios de 
evaluación. 
- Enfatizar los aprendizajes que se quieren 
lograr para sus estudiantes. 
- Comunicar sobre los contenidos que se 




- Informar continuamente sobre los 
progresos o dificultades de sus 
estudiantes. 




- Diversificar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje   para motivar al estudiante. 
- Establecer condiciones para el trabajo en 
equipo. 
  

















El alumno maneja el lenguaje y la notación utilizadas por la 
matemática. 
 Comprende las ideas matemáticas transmitidas en forma oral, 
por escrito o mediante imágenes 
Desarrolla la capacidad de expresión matemática a través de la 
argumentación y contra argumentación, escribiendo o hablando 
Expresa ideas matemáticas a través de la palabra, de la escritura 
Razonamiento 
matemático 
Capacidad de llegar a conclusiones a partir de un conjunto dado 
de condiciones 
Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para 
enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan 
capaz de justificar su pensamiento, ya sea a través de modelos, 
o usando hechos conocidos, propiedades y generalizaciones 

















Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la 
obtención de información o a la solución de los problemas 
Identifica patrones, hacer conjeturas y a usar contra-ejemplos 
Aplicación de la 
matemática  a la 
vida cotidiana 
Son capaces de verificar si las soluciones que aportan son 
razonables o no, en relación con los datos iniciales 
Representa matemáticamente situaciones de la vida real a 
través de gráficos, diagramas, tablas y expresiones 




Efectuar rápidamente cálculos exactos o aproximados a través 
de la aritmética mental 
Efectuar rápidamente cálculos exactos o aproximados 
empleando otras técnicas disponibles 
Pensamiento 
algebraico 
Resuelven problemas prácticos, como de razones o 
proporciones 
Resuelven problemas prácticos, de variación directa o inversa 
Resolución de 
problemas 
Aplican conocimientos previamente adquiridos a situaciones 
nuevas y no familiares 
Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 
Resuelven problemas que tengan más de una solución o que no 
la posean 
Desarrollan soluciones alternativas para los problemas 
  











4.1 Enfoque de investigación 
La investigación es de enfoque cuantitativo (Fiallo, J. 2006) porque busca describir y 
analizar las variables de manera tangible y medible tomando el mayor número posible de 
individuos, usa la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de 
una población. 
4.2 Tipo y método de investigación 
Es de tipo no experimental porque no se manipula deliberadamente variable alguna, por 
cuanto implica la observación del hecho en su condición natural sin la intervención del 
investigador, se observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente por 
éste. 
Por su objetivo, la investigación es básica, según Hernández, Fernández & Baptista 
(2010) también denominada sustantiva ya que parte de un marco teórico y permanece en 
él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 
los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico. Habitualmente, los objetivos de investigación se dirigen a conocer las 
características de un problema, explicar las posibles relaciones entre variables y anticipar 




fenómenos en los que éstas intervienen. 
Se aplica el método descriptivo (Sánchez y Reyes, 2006), ya que tiene como función la 
caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento, en este caso, las características de la evaluación formativa y las 
habilidades cognitivas aplicadas a los estudiantes de educación superior.  
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es correlacional, porque tiene como finalidad determinar el 
grado de relación o asociación no causal existente entre las dos variables señaladas en esta 
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Donde: 
M = Muestra  
Ox = Observación de la variable 1 Evaluación formativa 
 Oy = Observación de la variable 2. Habilidades matemáticas 
  r = Correlación 
 
 




4.4.  Población y muestra 
 La población de la presente investigación está conformada por 235 estudiantes 
matriculados en el 2016 en el curso de matemática I de la Universidad Privada 
SISE de Lima Metropolitana. 
 
 La muestra, está conformada por 163 estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
Administración de Empresa de Universidad Privada SISE. La técnica de muestreo 
empleada es no probabilística y la selección de la muestra es intencional. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 Técnica de la encuesta 
Durante el proceso de investigación, se aplicó la técnica de la encuesta para obtener 
datos y percepciones en torno a la variable evaluación formativa y en base a esta 
información se realizó el análisis descriptivo correspondiente. 
 Para evaluar la variable habilidades matemáticas se empleó la técnica de la evaluación 
cognitiva. 
 Técnica del análisis documental 
 Se empleó la técnica del análisis documental en la revisión de fuentes documentales, en 
la búsqueda y revisión de datos bibliográficos que sustentaron el estudio. 
 Técnicas del fichaje 
Se empleó las técnicas de fichaje, bibliográficas, de citas y notas de referencias 
bibliográficas y de ampliación de texto, construcción presentación de cuadros, gráficos e 
ilustraciones, libros, monografías, tesis, publicaciones científicas, revistas, boletines 




científico e informativo, a través de ellas, en fichas de trabajo, se  resumió la información 
contenida en las fuentes documentales, permitiendo la recopilación de información para 
enunciar las teorías que sustentaron el presente estudio.  
Del mismo modo se recurrió al archivo documentario de la universidad para obtener 
datos de los docentes a fin de complementar información preliminar del estudio y de los 
estudiantes. 
Para evaluar la variable habilidades matemáticas se empleó la técnica de la evaluación 
cognitiva. 
Instrumentos: 
En el presente estudio, para evaluar la variable, evaluación formativa, se aplicó un 
cuestionario con 28 reactivos mediante la escala tipo Likert que en su conjunto están 
destinados a reunir y recoger datos, de manera sistemática y organizada de las variables en 
estudio.  
 
Para evaluar la variable habilidades matemáticas, se ha empleado una prueba 
cognitiva como instrumento y consta de 20 ítems, basada en la escala vigesimal de 00 a 20. 
 Ficha Técnica 
Características asociadas a la evaluación formativa y su relación con el aprendizaje de 
habilidades matemáticas en estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 2016 
 Identificación 
Nombre: Prueba para evaluar habilidades cognitivas en matemática (PEHCM) 
Autor: Denisse Montalvan Alburqueque 
Año: 2016 




Versiones: existen diferentes pruebas para evaluar habilidades cognitivas matemáticas 
una de ellas es la prueba de PISA; el presente estudio estuvo sistematizada en las 
siguientes dimensiones: 
Comunicación de ideas matemáticas. 
Razonamiento matemático. 
Aplicación de la matemática a la vida cotidiana. 
Habilidades de cálculo. 
Pensamiento algebraico   
Resolución de problemas 
Estrada (1999) señala que en el nivel medio superior, las áreas donde el alumno debe 
presentar habilidades, son las mencionadas anteriormente que resultan fundamentales, las 
que deben ser dominadas por los alumnos, pues son las que aseguran el desarrollo de las 
capacidades cognoscitivas, de aquellas potencialidades que les permitan enfrentar 
problemas complejos y satisfacer las demandas de su entorno. 
 Descripción 
Tipo de Instrumento: Prueba cognitiva, de desarrollo a lápiz y papel. 
Valoración: Escala vigesimal de 00 a 20.  
Objetivos: Evaluar las habilidades cognitivas en matemática, fundamentalmente en 
estudiantes de administración de empresas  con preguntas que nos muestren el desarrollo 
de las habilidades cognitivas mencionadas anteriormente esenciales para satisfacer las 
demandas de su entorno como estudiante de administración de empresas y de la vida 
cotidiana.  
Población: Aplicada a estudiantes universitarios que cursan el primer ciclo de las carreras 
de administración de empresa de universidad privada SISE  
Número de preguntas: 20 




Descripción: La PEHCM se construyó como un instrumento para medir habilidades 
cognitivas en matemática. La PEHCM consiste en una prueba de 20 preguntas, cada una 
trata de medir las habilidades cognitivas mencionadas anteriormente con sus respectivos 
indicadores, que garantizan el desarrollo de estas habilidades matemáticas. 
 Aplicación  
Tiempo de administración estimado: 2 horas  
Normas de aplicación: La PEHCM es una prueba de resolución en donde el alumno 
tiene que desarrollar diferentes situaciones problemáticas en donde cada pregunta evalúa 
diferentes indicadores que se encuentran dentro de una misma dimensión que corresponde 
a una habilidad cognitiva. 
Corrección e interpretación: Cada pregunta tiene una puntación distinta dependiendo de 
la complejidad  de la misma hasta llegar a un total de 20, cada una de las preguntas 
respondidas correctamente nos indica que el estudiante ha desarrollado durante su 
educación básica regular los indicadores que nos permiten determinar la dimensión de la 
habilidad cognitiva evaluada en esa pregunta.   
Momento de aplicación: Esta prueba puede ser aplicada en cualquier momento que se 
quiera medir el desarrollo de las habilidades cognitivas en matemática mencionadas 
anteriormente. 
Previamente se procedió con la prueba de validez del instrumento mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad del instrumento en una prueba piloto, mediante la fórmula KR-
20 (Kuder Richardson), con un nivel de significancia del 0,05. 
4.6 Tratamiento estadistico e interpretación de cuadros 
Los datos colectados fueron introducidos en una base de datos, para tratamiento 
mediante el paquete estadístico computacional SPSS. Versión 20 y resumidos en tablas y 





Para el análisis de los resultados:    
Se aplicó la Estadística descriptiva, para describir las variables en estudio, entre ellos, la 
media, la desviación estándar y la representación en gráficos de barras,  
Para la contrastación  de hipótesis se empleó la prueba estadística no paramétrica, Chi 
cuadrado con la finalidad de establecer la correlación entre las dos variables características 
asociadas a la evaluación formativa y habilidades matemáticas. 
4.7 Procedimiento  
El análisis de datos se realizó mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando 
el programa SPSS V.22 para evaluar la confiabilidad y validez de la variable características 
asociadas a la evaluación formativa, obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, 
de acuerdo al criterio de valores.  
Se realizó la aplicación de los instrumentos a los estudiantes del  primer ciclo de las 
carreras de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE y se procedió a la 
elaboración de la base de datos y se continuó con el análisis y tratamiento estadístico, 
luego la representación de los resultados  mediante tablas de frecuencia y figuras de las 
variables características asociadas a la evaluación formativa y habilidades matemáticas, así 
como las respectivas dimensiones de acuerdo a la escala de valoración de los instrumentos 
aplicados a  los estudiantes. 
  














5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos de las dos variables, evaluación formativa y habilidades matemáticas 
fueron sometidas al rigor de la validación mediante juicio de expertos y el análisis de 
fiabilidad.  
5.1.2. Validación de los instrumentos 
A. Validación de contenido: Se realizó la validación de los instrumentos a través del 
juicio de expertos de  docentes especialistas en metodología de la investigación y en el área 
de la especialidad. El puntaje promedio alcanzado fue 80 (Muy bueno) en forma global 
asimismo por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son válidos, según la 
siguiente escalaEscala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
  




Cuadro.    Juicio de expertos 
Indicadores Jueces   
Aurelio Gamez Alberto Huamaní Jorge Medina ACUERDOS 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 90 90 90 90 
Actualidad 80 75 80 78 
Organización 80 78 80 79 
Suficiencia 70 80 90 80 
Intencionalidad 80 80 79 80 
Consistencia 80 75 90 78 
Coherencia 80 80 80 80 
Metodología 80 90 70 80 
Promedio Muy bueno 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
El análisis de confiabilidad de los instrumentos ha sido evaluada en la muestra estudiada 
a través del método de consistencia interna utilizando el Coeficiente del  Alfa de Cronbach, 
para la variable evaluación formativa el cual es una medida de homogeneidad de los ítems 
y se define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este 
coeficiente implicó trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis individual a cada ítem. Par el análisis de la variable habilidades matemáticas se 
empleó la prueba  Kuder-Richardson. 
Variable Evaluación formativa = Alfa de Cronbach  0.901 
Variable habilidades matemáticas = Kuder-Richardson 0.865 
  




Análisis de fiabilidad de evaluación formativa 
 
 









Alpha if Item 
Deleted 
P1 134.55 168.32 0.54 0.898 
P2 134.49 168.71 0.47 0.899 
P3 134.59 165.94 0.48 0.898 
P4 134.55 170.13 0.34 0.900 
P5 134.69 165.05 0.66 0.896 
P6 134.55 170.15 0.35 0.900 
P7 135.06 163.16 0.47 0.899 
P8 134.48 167.97 0.49 0.898 
P9 135.05 166.25 0.37 0.901 
P10 134.69 164.83 0.68 0.895 
P11 134.48 169.63 0.45 0.899 
P12 134.91 161.47 0.57 0.896 
P13 134.48 168.92 0.47 0.899 
P14 134.51 169.34 0.46 0.899 
P15 134.46 169.83 0.44 0.899 
P16 134.94 166.45 0.38 0.900 
P17 134.72 167.46 0.49 0.898 
P18 135.11 165.18 0.40 0.900 
P19 134.48 170.38 0.36 0.900 
P20 134.77 164.81 0.50 0.898 
P21 134.50 168.42 0.50 0.898 
P22 134.86 165.52 0.43 0.899 
P23 134.51 166.94 0.63 0.897 
P24 134.66 168.28 0.47 0.898 
P25 134.46 168.81 0.49 0.898 
P26 134.48 166.64 0.68 0.896 
P27 135.29 162.06 0.45 0.900 
P28 134.71 168.23 0.46 0.899 
     
 



















Análisis de fiabilidad de habilidades cognitivas matemáticas 























Kuder-Richardson N of Items 
0.865 20 
 
5.2 Presentacion y analisis de los resultados. 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
A. Variable : características asociadas a la evaluación formativa: 
A.1. Regulación de la enseñanza del docente de la Carrera Profesional de Administración 
de Empresas de la Universidad Privada SISE. 2016. 
 





Niveles en regulación de la enseñanza 
Niveles n % 
Bajo 43 26.4 
Alto 120 73.6 




Figura 1. Niveles en regulación de la enseñanza 
Interpretación: Respecto a la dimensión, regulación de la enseñanza, de la variable 
evaluación formativa predomina el nivel alto (73.6 %), seguido el nivel bajo (26,4%). 
A.2 Dimensión 2. Autorregulación del aprendizaje, de la Carrera Profesional de 














Niveles en autoregulacion del aprendizaje  
Niveles n % 
Bajo 89 54.6 
Alto 74 45.4 





Figura 2. Niveles en autorregulación del aprendizaje  
Interpretación: Respecto a la dimensión, autorregulación del aprendizaje, de la variable 











Niveles en monitoreo y retroalimentación 
Niveles n % 
Bajo 108 66.3 
Alto 55 33.7 




Figura 3. Niveles en monitoreo y retroalimentación 
 
Interpretación: Respecto a la dimensión, monitoreo y retroalimentación, de la variable 











Tabla 5  
Niveles en énfasis en objetivos y contenidos 
Niveles n % 
Bajo 62 38 
Alto 101 62 




Figura 4. Niveles en énfasis en objetivos y contenidos  
 
Interpretación: Respecto a la dimensión, niveles de énfasis en objetivos y contenidos, de la 














Tabla 6  
Niveles en información continua 
Niveles n % 
Bajo 60 36.8 
Alto 103 63.2 
Total 163 100 
 
 
Figura 5. Niveles en información continua 
 
Interpretación: Respecto a la dimensión, niveles de información continua, de la variable 












Niveles de diversificación de actividades evaluativas 
Niveles n % 
Bajo 53 32.5 
Alto 110 67.5 




Figura 6. Niveles de diversificación de actividades evaluativas 
 
Interpretación: Respecto a la dimensión, diversificación de actividades evaluativa, de la 














A.2. Perfil de la evaluación formativa del estudiante de la Carrera Profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 2016. 
 
 
Figura 7. Perfil de la evaluación formativa 
Interpretación: Se observa que la mayoría de las dimensiones de evaluación formativa se 
ubican en un nivel alto, excepto en monitorea y retroalimentación y autorregulación del 
aprendizaje. 
Tabla 8:  
Niveles de las habilidades matemáticas 
Niveles n % 
En Proceso 71 43.6 
Logrado 92 56.4 
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Respecto a la variable habilidades matemáticas a nivel global, predomina el nivel 
logrado (56,4 %), seguido el nivel en proceso (43,6 %). 
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Interpretación: A nivel de las dimensiones el nivel logrado se observó en resolución de 
problemas, habilidades propias del cálculo y aplicación de las matemáticas a la vida 
cotidiana. 
 
Análisis de normalidad 
Tomando en cuenta la muestra se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se observa 
en detalle:  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Evaluación formativa 2,104 181 ,00 2,895 181 ,00 
Habilidades matemáticas 5,069 181 ,35 5,985 181 ,50 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Hipótesis 
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Nivel de significancia: 5% 
estadistico: KOLMOGOROV-SMIRNOV  
Decisión 
Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos 
Observamos en la tabla que las variables no tienen normalidad dado que la significancia 
estadística es menor que 0.05.  
Conclusión:  
Es posible usar las pruebas no parametricas 




Parte 2: contrastación de hipótesis 
1-Hipótesis general 
H1:   Existe relación significativa entre las características asociadas a la evaluación 
formativa y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional 
de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE.  
H0: No existe relación significativa entre las características asociadas a la evaluación 
formativa y y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera 
profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE.  
2-Nivel de significancia: 0.05 
3-Estadístico de prueba 
Chi cuadrado 
Tabla 9 
Relación entre evaluación formativa y habilidades cognitivas matemáticas 
Evaluación Habilidades cognitivas matemáticas Total 
formativa En proceso Logrado     
  n % n % n % 
Bajo 48 29.5 40 24.5 88 54.0 
Alto 23 14.1 52 31.9 75 46.0 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 
 X2=9.39  p=0.002    





Figura 10 Relación entre evaluación formativa y habilidades cognitivas matemáticas 
4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
5-Conclusión: Hay evidencia que existe relación significativa entre la evaluación formativa 
y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
1-Hipótesis específica 1 
H1:   Existe relación significativa entre regulación de la enseñanza y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE.  
  H0: No existe relación significativa entre regulación de la enseñanza y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 





















Nivel de significancia: 0.05 
1. Estadístico de prueba 
Chi cuadrado 
Tabla 10  




Habilidades cognitivas matemáticas 
En proceso Logrado Total 
n % n % n % 
Bajo 26 16.0 17 10.4 43 26.4 
Alto 45 27.6 75 46.0 120 73.6 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 
  X2=7.63   p=0.003       
 
  
Figura 11 Relación entre regulación de la enseñanza y habilidades matemáticas 
4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
























regulación de la enseñanza y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera 
profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
Hipótesis específica 2. 
1-Hipótesis 
H2. Existe relación significativa entre autorregulación del aprendizaje y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
Ho.  No existe relación entre autorregulación del aprendizaje y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
2-Nivel de significación: 5% 
3-Estadístico: Chi Cuadrado  
Tabla 11  




Habilidades cognitivas matemáticas 
En proceso Logrado Total 
n % n % n % 
Bajo 59 36.2 30 18.4 89 54.6 
Alto 12 7.4 62 38.0 74 45.4 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 
  X2=21.34 
 
  p=0.000 
 
      
 





Figura 12. Relación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades cognitivas matemáticas 
4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
5-Conclusión: Hay evidencia que existe relación significativa entre la dimensión 
autorregulación del aprendizaje y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la 
carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
Hipótesis específica 3 
1-Hipótesis 
HE3.  Existe relación entre monitoreo y retroalimentación con las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE.  
Ho.  No existe relación entre monitoreo y retroalimentación con las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
2-Nivel de significación: 5% 
























Tabla 12  










n % n % n % 
Bajo 58 35.6 50 30.7 108 66.3 
Alto 13 8.0 42 25.8 55 33.7 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 
  X2=12.59   p=0.000       
 




Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
5-Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación entre monitoreo y retroalimentación con las habilidades 






















la Universidad Privada SISE. 
 
Hipótesis específica 4 
1-Hipótesis 
H4.  Existe relación entre énfasis en objetivos y contenidos con las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
Ho.  No existe relación entre énfasis en objetivos y contenidos con las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
2-Nivel de significación: 5% 
3-Estadístico: Chi Cuadrado  
Tabla 13  




Habilidades cognitivas matemáticas 
En proceso Logrado Total 
n % n % n % 
Bajo 29 17.8 33 20.2 62 38.0 
Alto 42 25.8 59 36.2 101 62.0 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 













Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
5-Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación entre énfasis en objetivos y contenidos con las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
 
Hipótesis específica 5 
1-Hipótesis 
H5.  Existe relación entre provee información continua y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
Ho.  No existe relación entre provee información continua y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 




















2-Nivel de significación: 5% 
3-Estadístico: Chi Cuadrado  
Tabla 14 




Habilidades cognitivas matemáticas 
En proceso Logrado Total 
n % n % n % 
Bajo 29 17.8 31 19.0 60 36.6 
Alto 42 25.8 61 37.4 103 63.2 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 
  X2=13.61   p=0.000       
 
 
Figura 15 Relación entre autorregulación del aprendizaje y habilidades cognitivas 
matemáticas 
4-Decisión: 























Hay evidencia que existe relación entre provee información continua y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de Empresas de 
la Universidad Privada SISE 
Hipótesis específica 6 
1-Hipótesis 
H6 Existe relación entre diversificación de actividades evaluativas y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
Ho.  No existe relación entre diversificación de actividades evaluativas y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
2-Nivel de significación: 5% 
3-Estadístico: Chi Cuadrado  
Tabla 15 





Habilidades cognitivas matemáticas 
En proceso Logrado Total 
n % n % n % 
Bajo 29 17.8 24 14.7 53 32.5 
Alto 42 25.8 68 41.7 110 67.5 
Total 71 43.6 92 56.4 163 100.0 
  X2=11.52   p=0.000       
 







Figura16: Relación entre diversificación de actividades evaluativas y habilidades 
cognitivas matemáticas 
4-Decisión: 
Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
5-Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación entre diversificación de actividades evaluativas  y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
5.3 Discusión de los resultados 
El estudio realizado, responde a uno de los problemas más álgidos en las instituciones 






















la trascendencia que tiene en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este contexto, la 
presente investigación se realizó en la  Universidad Privada SISE, carrera profesional de 
Administración de Empresas sobre las características asociadas a la evaluación formativa  
desde la perspectiva del estudiante así como las habilidades cognitivas en matemáticas y 
establecer si existe asociación entre las variables en estudio  
Respecto a la parte descriptiva de las variables en estudio, se ha descrito los niveles que 
alcanzan las características asociadas a la evaluación formativa, para tal efecto se 
administró a los estudiantes un cuestionario de 28 preguntas, con escala tipo Likert. Los 
resultados evidencian, en la dimensión regulación de la enseñanza, un predominio del nivel 
alto (73.6%), opinan favorablemente,  que el  profesor cuando enseña, detecta las 
deficiencias, errores y logros de aprendizaje de los estudiantes, asigna tiempos apropiados,  
necesario dentro de los límites de la clase,  para resolver actividades (ejercicios, tareas), 
asimismo, las tareas y actividades específicas están planteadas de acuerdo a las 
características personales y sociales de los estudiantes. Con relación a la dimensión, 
Autorregulación del aprendizaje, predomina el nivel bajo (54,6%), esto implica que el 
docente debe crear espacios para dar oportunidades a los estudiantes para la autoevaluación 
del proceso de aprendizaje, reflexionar sobre sus aprendizajes, aciertos, logros y errores, 
asimismo sobre cómo se siente con su desempeño, y darle pautas para que pongan atención 
y empeño cuando efectúa sus tareas.  
Monitoreo y retroalimentación, el predominio del nivel bajo (66,3%), lo cual implica 
que el profesor debe darle mayor énfasis al seguimiento y monitoreo al estudiante a través 
de la revisión de la tarea e informándoles cómo va progresando en su aprendizaje, 
mediante actividades motivadoras para movilizarlos a seguir aprendiendo y varias 
actividades evaluativas aplicadas en la clase y puedan observar sus progresos durante las 




clases. Con relación a la dimensión, énfasis en objetivos y contenidos, predomina el nivel 
alto (62,0%), lo cual implica que el profesor asume un rol importante, comunica lo que 
espera que aprendan los estudiantes al terminar la clase o unidad, plantea actividades y 
tareas y nos permite saber que lo aprendido es útil en nuestra vida, toma atención y dedica 
un tiempo suficiente dando énfasis al dominio del estudiante en las actividades realizadas. 
Respecto a la dimensión, información continua, predomina el nivel alto (63,2%), implica 
que el profesor brinda información continua sobre sus progresos individuales, mediante 
preguntas, entrevistas y diálogos. Con relación a la dimensión, diversificación de 
actividades evaluativas, predomina el nivel alto (67,5) el profesor desarrolla diferentes y 
variadas actividades en el aula interesantes y agradables, los trabajos se realizan en grupo y 
en parejas, propone proyectos para desarrollar en casa en forma individual y grupal y se 
sistematiza en un folder u otro material, considera también las tareas y las actividades que 
más les agrada y elegidas libremente por los estudiantes.  
Los resultados obtenidos reflejan la realidad de la institución en estudio respecto al 
proceso de enseñanza aprendizaje, son coherentes con los resultados esperados y tienen 
correspondencia con los planteamientos teóricos de la variable evaluación formativa y las 
características asociadas a dicha variable.  
Según Diaz Barriga y Hernández (2002), la evaluación desde el enfoque formativo, 
tiene la responsabilidad de tomar decisiones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de establecer las medidas correctivas para contribuir con la mejora del aprendizaje, a través 
del cambio de estrategias, actividades, reformular las tareas e incluso modificar la 
planificación. Todos estos cambios serán pertinentes en función de las necesidades de los 
estudiantes, para ello es necesario el seguimiento del desarrollo de sus aprendizajes a 
través de la observación o de la enseñanza misma. 




Por todo lo señalado,  la evaluación formativa constituye un proceso en continuo 
cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que 
promueva el docente, señala Díaz Barriga; al respecto, tratándose de una evaluación 
diferenciada denominada evaluación formativa que el docente realiza durante el proceso de 
enseñanza tiene la particularidad  de ir observando los aciertos y corrigiendo en el proceso 
los errores de los estudiantes; se evidencia que hay una correspondencia y una asociación 
directa y muy significativa con  las habilidades matemáticas que los estudiantes han 
logrado alcanzar como consecuencia de la acción del profesor mediante la evaluación 
formativa y esta se ve evidenciada en el nivel de asociación que existe entre las variables 
en estudio.  
Con relación a la parte descriptiva de la variable habilidades matemáticas a nivel 
global, predomina el nivel “logrado” (56,4 %), seguido en “proceso” (43%), estos 
resultados evidencian entre otros factores, el trabajo del docente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de manera específica  en las estrategias de enseñanza y de 
evaluación basada en actividades evaluativas potenciales cuyo objetivo es desarrollar las 
habilidades del pensamiento o habilidades cognitivas matemáticas donde se evidencia el 
predominio del nivel “logrado” sobre el nivel “en proceso”, para tal efecto se aplicó una 
prueba escrita y consistió en un cuestionario con 20 preguntas tipo desarrollo.  
Los resultados a nivel de dimensiones de la variable habilidades cognitivas, destacan 
como “logrado” las habilidades de aplicación de la matemática a la vida cotidiana (65%) 
habilidades propias del cálculo (60%) seguido de resolución de problemas (52%), los 
resultados evidencian  un nivel de asociación de las habilidades matemáticas específicas 
con las características de la evaluación formativa puesta en práctica por los docentes lo 
cual estaría favoreciendo en el desarrollo de las habilidades matemáticas en mención. Por 




otro lado se evidencia que se encuentran en “proceso” el desarrollo de habilidades de 
comunicación de ideas matemáticas (65%) implica que el alumno muestra aún dificultades 
para el manejo del lenguaje y la notación utilizadas por la matemática y expresarlas oral y 
por escrito, corresponden a las dimensiones que más resaltan, motivo por el cual se debiera 
dar mayor atención en lo que refiere al reforzamiento de los procesos mentales mediante 
las  actividades prácticas en contexto; del mismo modo está en “proceso” la dimensión 
razonamiento matemático (56%) ,estos resultados implican poner en práctica los procesos 
de razonamiento que llevan a la obtención de información o a la solución de los problemas 
y finalmente la dimensión alcanza el nivel “en proceso”, la dimensión pensamiento 
algebraico (52%), referida a la resolución de problemas prácticos, lo cual implica que se 
debiera dar mayor énfasis en la temática de razones y proporciones. 
Para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica Chi Cuadrado y 
se concluye que las características asociadas a la evaluación formativa  a nivel global se 
asocian a las habilidades matemáticas de los estudiantes  y a nivel de dimensiones de la 
variable evaluación formativa. Hay evidencia que las dimensiones regulación de la 
enseñanza, autorregulación del aprendizaje, monitoreo y retroalimentación, énfasis en 
objetivos y contenidos, provee información continua y diversificación de actividades 
evaluativas se relacionan de manera significativa con las habilidades matemáticas, El nivel 
de asociación es estadísticamente significativo (p<0.05). 
Para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica Chi Cuadrado y 
se concluye que las características asociadas a la evaluación formativa a nivel global se 
asocian a las habilidades matemáticas de los estudiantes y a nivel de dimensiones de la 
variable evaluación formativa. Los resultados obtenidos en la presente investigación son 
coherentes con lo esperado y de acorde con la teoría, según lo establece Díaz Barriga y 




Hernández (2002), “La evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, 
producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el 
docente”; asimismo, Shepard  (2006) precisa que el modelo de evaluación formativa es 
compatible tanto con la teoría cognitiva como con la teoría sociocultural del aprendizaje. 
De acuerdo a la teoría cognitiva, quienes aprenden construyen el conocimiento conectando 
nueva información a estructuras previas del conocimiento y la trasferencia se realiza 
gracias a la aprehensión de los principios generalizados y el uso de esquemas. Por otro 
lado, la teoría sociocultural del aprendizaje nos dice que quienes aprenden, se desarrollan 
por medio de una participación mediada socialmente, este aprende a pensar y razonar 
gracias al apoyo proporcionados por adultos y pares. Estas dos perspectivas, que tienen 
algunas discrepancias entre sí, se consideran compatibles en este enfoque de la evaluación. 
Del mismo modo, al respecto, se aprecia la tesis de  De Souza (2012) quien realizó una 
investigación  de diseño cuasi experimental de postevaluación titulada “Aplicación de la 
evaluación formativa en el proceso de enseñanza sobre el aprendizaje de habilidades en 
matemática en la Escuela de Geología de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 
Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería” y concluye que la evaluación 
formativa optimiza  de manera significativa el  aprendizaje  de las habilidades  a nivel 
global y las diferencias son significativas a un nivel de significancia del 0,001, del mismo 
modo en la intervención experimental se registró una mejora significativa en el desarrollo 
habilidades básicas, entre ellas las habilidades para identificar procesos, organizar e 
interpretar información, asimismo, mejoran las habilidades específicas para realizar 
cálculos matemáticos, diseño de estrategias , resolución de problemas, inferencia, 
organización, análisis, formulación  y deducción  en matemáticas comparado con el grupo 
convencional en los temas de funciones algebraicas y trigonométricas. En consecuencia , 
son coherente los resultados obtenidos en el presente estudio por el potencial que encierra 




la evaluación formativa en la enseñanza por parte del docente y en el desarrollo de 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE donde se evidencia que las dimensiones 
regulación de la enseñanza, autorregulación del aprendizaje, monitoreo y 
retroalimentación, énfasis en objetivos y contenidos, provee información continua y 
diversificación de actividades evaluativas  se relacionan de manera significativa con las 









1. Respecto a las características asociadas a la evaluación formativa en estudiantes de la 
Carrera Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada 
SISE por dimensiones destacan en el orden siguiente: 
-Regulación de la enseñanza, predomina el nivel alto (73,6%) 
-Aautorregulación del aprendizaje, predomina el nivel bajo (54,6%) 
-Monitoreo y retroalimentación, predomina el nivel bajo (66,3%) 
-Énfasis en objetivos y contenidos, predomina el nivel alto (62.0%) 
-Información continua, predomina el nivel alto (63.2%) 
-Diversificación de actividades evaluativas, predomina el nivel alto (67,5). 
 Respecto a la variable habilidades matemáticas a nivel global, predomina el nivel 
logrado (56,4 %), seguido el nivel en proceso (43,6 %). 
Por dimensiones: 
Habilidades propias del cálculo destacan como “logrado” las habilidades de aplicación 
de la matemática a la vida cotidiana (65%) habilidades propias del cálculo (60%) 
seguido de resolución de problemas (52%). se encuentra en “proceso” el desarrollo de 
habilidades de comunicación de ideas matemáticas (65%) seguido de, razonamiento 
matemático (56%) y problemas pensamiento algebraico (52%). 
2. A nivel global, hay evidencia que existe relación significativa entre las características 
asociadas a la evaluación formativa y las habilidades matemáticas en los estudiantes de 
la carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. 
(p<0,05). 




3. Hay evidencia que existe relación significativa entre la dimensión regulación de la 
enseñanza y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. (p<0,05). 
4. Hay evidencia que existe relación significativa entre la dimensión autorregulación del 
aprendizaje y las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional 
de Administración de Empresas de la Universidad Privada SISE. (p<0.05). 
5. Hay evidencia que existe relación entre monitoreo y retroalimentación con las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración 
de Empresas de la Universidad Privada SISE. (p<0,05). 
6. Hay evidencia que existe relación entre énfasis en objetivos y contenidos con las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración 
de Empresas de la Universidad Privada SISE. (p<0,05). 
7. Hay evidencia que existe relación entre provee información continua y las habilidades 
matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. (p<0,05). 
8. Hay evidencia que existe relación entre diversificación de actividades evaluativas y las 
habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera profesional de Administración 
de Empresas de la Universidad Privada SISE. (p<0,05). 
  






Se hace las recomendaciones siguientes: 
1. Profundizar en su estudio a partir de los resultados de la presente investigación para 
que en la universidad surjan propuestas de mejora tanto a nivel de docentes como de 
estudiantes conducentes a la optimización de recursos y estrategias metodológicas de 
enseñanza y evaluación enmarcado en los modelos educativos emergentes. 
2. Priorizar las metodologías y estrategias evaluativas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como recurso didáctico basadas en el trabajo colectivo y participativo para 
fortalecer el desarrollo de las habilidades matemáticas en los estudiantes  
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EVALUACION DE HABILIDADES CONGNITIVAS MATEMATICAS 
Asignatura Matemática I 
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………….. 
FECHA: ……………………………………………………………………………….... 
 
Resuelve cada una de las siguientes preguntas 
 
1.- Cual de las siguientes expresiones es la correcta                     (I) 
a) 1 > 𝑥 > 3 
b) −2 ≥ 𝑥 ≥ 2 
c) 4 ≠ 4 
d) 2 < 𝑥 ≤ 3 
 















3.- Escribe seis veces la cifra (1) y tres veces el signo de adición (+) en una fila de 
modo tal que obtengas como suma un total de 24.                                                (I)  
 
 














la torta, el segundo 
1
3
 y el tercero 
2
3






6.- El triple de un número disminuido en cuatro es igual al número aumentado en 













; 𝑥  (II) 
 
8.-La edad de un padre es de 35 años y la del hijo 5 ¿Al cabo de cuantos años será la 






9.-  El chofer de una combi observa de que en su recorrido han subido solo adultos 
pagando cada uno 22 soles y cuando baja uno suben tres, llegando al paradero final 







10.-  Un niño gasta la mitad de los que tiene y 10 soles más, al segundo día gasta la 
mitad de los que le queda y 10 soles más, al tercer día gasta la mitad de lo que le 
queda y 10 soles más, quedándole cero soles. ¿Cuánto tenía al principio?    (III) 




11.- Resolver: 0, 125 ÷ 10 =            (IV) 
12.- Resolver:  (1 + √3)
2
+ (1 − √3)
2
=           (IV) 
13.- Resolver:  0.31̂ + 1 +
5
2
=            (IV) 









               (V) 
 
16.- A una reunión asistieron 80 personas, donde 30 eran varones, en un determinado 
momento 15 parejas están bailando. 
¿Qué parte de los reunidos son mujeres?                                                                   (V) 
 
17.- Calcular la suma de cifras y da el resultado: 𝐸: (12345678)2 − (12345676)2   (VI) 
 
 
18.- En el torneo descentralizado, en donde jugaron los equipos de Alianza Lima y 
Universitario, atrajo a muchas personas al estadio. En la primera fecha fueron 3,000 
personas menos que en la segunda fecha. En la segunda fecha fueron 2,000 personas 
menos que en la tercera fecha. En la tercera fecha fueron 18,678 personas. ¿Cuántas 
personas fueron a la primera y segunda fecha?      (VI) 
 
 
19.- Hallar la solución de: 
4𝑦+1
2
= 2𝑦 + 1     (VI) 
 
20.- Resolver la siguiente ecuación: 6𝑥2 + 4 = 3 + 2𝑥2 + 1 + 4𝑥2  (VI) 
 
  








Marca con un aspa las siguientes preguntas considerando (uno el valor más bajo y 
cuatro el valor más alto) según sea el caso 
 
ITEMS 1 2 3 4 
REGULACION DE LA ENSEÑANZA     
1. El profesor cuando enseña, detecta nuestras deficiencias, errores y 
logros de aprendizaje -  
    
2.- El tiempo asignado para resolver actividades (ejercicios, tareas) 
es apropiado para aprender dentro de los límites de la clase.  
    
3.- Las tareas y actividades específicas están planteadas de acuerdo a 
nuestras características personales y sociales 
    
AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE     
4.- El profesor me da la oportunidad de autoevaluar mi proceso de 
aprendizaje 
    
5.- Pongo atención y empeño cuando efectúo mis tareas     
6.- Reflexiono sobre mis aprendizajes, mis aciertos, logros y errores.     
7.- Reflexiono sobre cómo me siento con mi desempeño.     
8.- Reflexiono sobre qué quiero mejorar y qué me propongo hacer 
para mejorar 
    
MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN     
9.- El profesor revisa nuestras tareas y nos informa como vamos 
progresando en nuestro aprendizaje. 
    
10.- El profesor revisa nuestras tareas y nos informa si estamos 
logrando los objetivos 
    
11.- Las actividades que realizamos nos estimula a seguir 
aprendiendo 
    
12.- El profesor nos guía y acompaña durante el desarrollo de 
nuestras tareas en clase 
    
13.- El profesor nos evalúa cómo vamos progresando en nuestros 
aprendizajes durante el desarrollo de nuestras actividades en clase. 
    




ENFASIS EN OBJETIVOS Y CONTENIDOS     
14.- El profesor comunica lo que espera que aprendamos al terminar 
la clase o unidad. 
    
15.- El profesor nos señala nuestros errores para mejorar en el logro 
de nuestros objetivos 
    
16.- Las actividades y tareas realizadas nos permite saber que lo 
aprendido es útil en nuestra vida.  
    
17.- El profesor dedica un tiempo suficiente dando énfasis al dominio 
del estudiante en las actividades realizadas.  
    
PROVEE INFORMACION CONTINUA     
18.- El profesor nos brinda información continua sobre nuestros 
progresos individuales 
    
19.- El profesor nos entrega notas e información sobre nuestros 
progresos. 
    
20.- El profesor nos evalúa mediante preguntas, entrevistas y 
diálogos 
    
21.- El profesor cuando evalúa solicita nuestra opinión con respecto 
al tema tratado 
    
DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS     
22.- Desarrollamos diferentes y variadas actividades en el aula 
interesantes   y agradables 
    
23.- Realizamos trabajos en grupo y en parejas.     
24.- El profesor plantea proyectos para desarrollar en casa en forma 
individual 
    
25.- El profesor nos deja tareas y proyectos para desarrollar en casa 
en forma grupal.  
    
26.- Los trabajos realizados más importantes se colectan y se 
organizan en un folder u otro material. 
    
27.- El profesor nos evalúa empleando láminas, dibujos, historia, 
juegos u otros materiales como apoyo 
    
28.- Las tareas y actividades específicas las elegimos libremente de 
acuerdo a nuestro agrado. 
    
 







Juicio de experto 
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